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las mejores marcas conocidas, 
pora obras de Cemento armado
itOF y Compaftiá
M Á L A G A
ESPECIAL para cl- 
Mos^enluoidos,acerado^. á.Pts. 2.75 I 
L%e 50 ks. (saco perdido)
^ 1̂ ' ALEMAN, superior '




las declaraciones trap^riptas mere- | to íntegro de las entradas y un diez por íy  (lacs*Algunas consíderacionés sobre ellas Los aue nrotestahan AaI íAnnU^dc «1j»
cen señalarse y las/tbñalamos con - tiento 60bre las ventas. El gas o total que| La presidencia dice Cort-emente al letra- ta eauwi á la que tan grandes oroDorcio'
W<BSr.i*.«aii'̂iiiiil 1*»*'A'WiilíW;fê<teWílpMÍMMWÍKA|̂ ^
COLABORACIÓN ESPACIAL D ^ L POPULAR,,
se nuevo iníorme, ‘ saltando álos jurados dictadores un fallo,




ĈibO ks. (saco perdido) 
^  BELGA lo  calidad . 3>75
4.25
de 60 ks. (saco perdido) 
^tó'PBEYDIER superior. »  
de 50 ks. (saco á devolver) 
idráülica F R E Y D IE R  Su- 
,6r . . • • • • • . »
BO ks. (sgco á devolver) 
lî ja en los pedidós por partida de re- 
|(npp]ftancia. \ , ■ j
ACHo: M a rq u é »  d e  L a r lo e ,  12
3.25
,SÍ S E  H A B L A I
b aristócrata, y por añadidura 
ijB8rvador,que primero militó á las 
Ipes del Sr. GAnovas del Castillo 
Úió al Sr. Vitlaverde, de cuyo 
 ̂se separó hace poco, recaban- 
í̂ata lo sucesivo su libertad de 
(5p, el, Sr. Conde de Torres Gabre- 
;cába|de daF ^ estampa el dis- 
,p que pronunció en el Congreso 
iójáal celebradó por la Federa- 
[ Agrícola Bético-Extremeña y 
aria 6ü Jaén á ñnes del año últi* 
dél cual Sxtratamos los siguien- 
;I>árrafos, que dan una perfecta 
la gobejrnación dje nuestro
te s lle n o s, de obm
amontonam3,px>*tr; artmoioaB^.. eoagtté m u-1 
chos á flTsta s'tra ta n  de c u b rifs*% f¿ ita ; de ! 
g u sto , y u n  comedor, pqqueño, ÍH m o  d e l 
lu z  t«m iza d a ,p ie za tq .ne M b ia  a l ‘‘sp 'iitu  de l
penas y  de a le g ría s, dé'jcabecitas quk^gcii. 1 
cban atentas tuna voz q üerid a , de pev^zcs 
de v id a , hem os entrado en e l, e stud io ^ e l 
m a estro . N o s hem os detenido en la  pueî ^ 
á la  que un  lie n zo  oeúlta t n  parte: e l e si,’ 
d io  lo  componen dos grandes sa la s; 
delante de n o so tro s pasaban hom bres 1; 
van^o grandes ca ja s; o tro s, en una esci 
ra^ descolgaban n ú  cuadro, y  nosotî j 
asom brados, paseábamos n u e stra  mirac 
lo  la rg o  de lo s  mu#os y  Á  lo  ancho/ de‘ lo f; 
su e lo s'c u b ie rto s descuadros, y  por lo s  csbi 
P e te s'so ste m e n d d l su s  lie n zo s, muchosĵ X 
m uchos, e l fecundo prabajo de*un año. 
m os dado u n o s paáóa y  hem os v is to j S íU ia t*  
da so b re  un anchof^ván, una m u je r m e nu l 
d ita , de faccione» fu e rte s y  deqiacradas¿ 
con grandes som m as bajo lo s  o jo s, que se í
eoQvenclonalismo tradicional, con el 
I  connaturaliza'' la costumbre, nos 
como axioma que I&:'‘^rsona 
el Consejo de, minisl^b Ablié 
í’t&i gabinete suyo y^tener, pa- 
itÉEHas Gorti’s del reino. Gonveni& 
lián'en que el hombre público que 
éir esto, no siivé, y de esta ma- 
i|ainoa al hombre más correcto del 
á'larmaT un ministerio con sus 
á falsear el sufragio y á valer- 
itó de lo peor de cada pueblo en 
‘̂ «stardiirpuesto-A ál^pellardl 
liSando así un pandillaje que eh 
I merodea impunemente, 
iĵ do así constituido  ̂ no puede te- 
í>'^ntacto con el país que el de los 
ipatados y senadores que no deben 
5n pl Gobierno, y para anular este 
l̂̂ ntactú, tenemos otro convencio- 
‘̂ oménos absurdo, qpe califlca- 
iáplinade partido y po? el que 
idignísimos se despojan de su, per-
i
M ‘ná su rey y á su Patria apulán- 
S,0Uo de unas mayorías ó minó- 
tuarias, que se mandan con el
nos y C o rtés de esta na tura leza  
ijiíá , natura lm ente, á cada paso, pero 
V para perpetra r la  danza, su rg e  en 
otro nuevo convenc iona lism o que 
en que e l re y  c o nsu lte  e xc lu siv a - 
, l ío s  e xm in istro s^  p re sc ind ie nd o ’ del 
î ljíáe éstam anera la  c o nte xtu ra  del E s -  
lañoL se reduce á u n  poder m odera- 
■únícamente modera e l tiempo* que 
ar c a d a m iu lste rio ; á o tro  poder 
Ij, In te rm ite n id  é b ipócrita m enle  
i(íq y  á qn tu m o  pacificó en e l que 
M íniieáiados dé eT s it io  á lo s
Attiados de ayer y  va é lve fi A ócuparlo
l)tt1éSto es ||lhsardo; pero a s í 5»cede y  
l||esulta Ip e  Ip S áSantÓ s qué m ^s 
afectan á la  m o ra l, á la s  c¿̂ e- 
,'á  la  enseñanza y  á la  producción 
i|!j, aquellqs para ‘cuya defensa se 
^ t| | a r0n c ia ses so c ia le s que érau a fi- 
brazÓs del Esta d o , se tra ta n  
ive n hOy por una so la  persona 
cuatro am ig os declarados om * 
i|  que la s  Gorte<« del re in o  fu n c io - 
ainas ro ta tiv a s s in  e nte ra rse  
;̂ t|é fabrican, que e l tu rn o  pacifico 
ii'ira s  aa iva jes en lo s  p ue b lo s; qúe 
!ó ;la>sri8tocracia, la s  univem idades 
p ío s, cuantas entidades socia- 
rep iesentación en e l Senado se 
de no s e rv ir y  que po» a tro fia  se 
i^ ^ n a c ió n  e n te ra .»
una pintura más 
las b íenandpzas que nos 
io^la restauráció n borbónica, 
Jie pedirse más competencia en 
íS- nace,, puesto 4dci el Sri. Go|i 
H orres Cabrera es senador m  
¿ónocidoy conpco muy 
á los mantenedores de este 
l i  cenvenciorialismos, farsas 
lÜras condena en términos 
^ -isysev»?^* ' . - 1
. toda perao-’W .
Sargo.
iTepresóntante de ñ u e ^ *
bnajuda piense y bable ^
si le deja on prodnclo liquidó de .100.000 isMétoifili, 
francos, llena sus aepiracioues. i
‘ Este es el viaje Tománlicó que emprende lias pufi 
este hombre fuerte, viaje qúe dará, á mi en­
tender; hermosos frutos de gloria para él y 
para España.
Atravesando un jardincito,̂ ^̂  -luego, ya V Alberto Jiménez Fraud
en la casa, una antesala,fcubii-taa de !bo,-i




A D. José Barrientos Guilléu, guardi 
civil, con 22,50 pesetas mensuales.
A D. Francisco Jiménez Villavicencio, 
capitán de navio, con 562,50 pesetas men­
suales.
A D. Santiago Estévanez Alcalde, eara-. , „  . , Se repitieron las cargas, produciéndose o
examinando el señor Murciano?gran alarma en el vecindario del trayectofbinero, con 28,13 pesetas mensuales, 
las. y iacosq se prolonga. | comprendido desde la Audiencia al esta-1 Todós ellos abonables por esta Tesore-
'feque
Dlce,^e h. ¿̂cta va pregunta tic'ne un raéo | blecimiento penitenciario, 
le npvíié agíada, cruzándose graciosos! El Público sesnía dfttn
“'«oWBÉMWifiSáinW
ría.
do’s de arle,, piro sin 
. lfic b Ui un h i p n o t i s m o :
graciososI l p blico seguía detrás de los civiles]
La Dirección general del Tesoro pública 
jornada seiba concedido á D. Feliciano Cerezo Lópe»
... 1. ^  - E ----- - -- —-r* —  jándose enfla domiciliación del pago de los iútéresesi
sadp, que se halla tras de nosotros, y que |bu rostro las. huellas dél estupor y de lalde un depósito, el cual lo percibirá por eatr 
antes llúrana rjtmYtfAmAtktA -  ̂ ^o b Kjqarga enie
Solicita :Ia defenea que se altere la colo­
cación de las preguntas dividiendo en dos 
la octava.
La sala cnmpliendo lo que dice el articu­
le 77 consulta la opinión de las acusaciones 
p y éstas estiman que el pliego do pvegaútas' 
I formuladas por lá; presidencia, está bión 
I redactado.'
I En su virtud la sala desestima lapéti- 
£ción de la defensa, Sonsignánduse en acta
Ila protesta del letrado para les efectos del recurso de casación.Los jqrados se retiran á deliberar sieñdo 
las cir.co deiarde, y después de una hó»a 
' vuelven á la sala, dándose lectura,en medio 
del más prOinndo silencio, por parte del
pena.
Cltaelonen
de Alora cita á Mahomet de! El juez 
Cando.
--Erde Ronda á Juana Ramírez Martin. 
—El de Aréhídona á Juan Palacios Avalo.
«HBRCULBS»
[ Mejor marca de cemento portland conocida
||cer^amó^l, vdrdideramente hipnotizado, 
guía^atentamentá; los pasos vivos de uní estado has-
Kn'm'hTo FATinn p.níiTP.nía V. A ftlTl-1 ;;; HMft hÍÉHC& <JUG B6 llÁ
Modo dVhtpmotlsRr RR cRllo
•lóbro una labia pintada de negro, 
una rayaVpn: tiza ó yeso.
ógese on gulO; y se le coloca sobre lalpúblico que.llena la sala, al siguiente 
iSi, ’obligáad<M á tener, la cabeza 6ñeima| «l, . • Tered loto  
líjpeh blEUcAen lacualfijará su vista l PtimeriSf,—Juan Sánchez Martín ¿es cul- 
iatamt^e. \ | pable ddháber en la Alameda Principal de
sEbtonceslle le sVelta y se le verá uiañana del ocho de Agosto de
CeRieRtd rép ido, OeRieRto' blRRoo, 
Oolores p a r »  eemeRtoa
Precios eoonómicoSi convencionales. 
Depositario general, casa de Dleg;o Alar• 
tfR  JHartos. Granada, 61.—Málaga.
Delegación.
D E U  EDICION
DE. AYER TARDE
JNL
1904, inferido con una faca á don Antonio 
Germein. Canard una herida ptmzo-cortante |
El “Lepante» y el “Osado»
El juez municipal del distrito de Siento 
Domingo ha comunicado al Sr. Delega do la 
defunción del pensionista D. Juan Jiménez 
García.
-----
C a j a  M u n i e i i h a j l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . .
Aguas.................
Alcantarillas. . . 









ho bre como dd cuaren'  y cinco a ein 
cuenta años, de ?: liediana estatura y carnes 
medianas, de cal eza apasionada y ojos rár 
pidos, que pasabi I de una sala á otra, daba 
una orden, acarií iab® un lienzo, y después, 
con movimiento n^ioso, corría la mano, 
áela barba, neĝ av̂ ên hilos blancosj al 
bolsillo, buscÉdi Lolcerillas con que énceu- 
der por cuarta t e ^ n  magnifico cigarro. 
Es pl matrimoni )|^r0lla. Eu la otra sala, 
varios himbres e:̂ |(«tlaban lienzos gran­
des, y lo mismo i«cíÍB|, con unos pequeños, 
seriamente; con ; qspi^, una niña de doce 
á catorce añoŝ  J [a^SoroLa-, ría primogé­
nita, diséípula ayeiábjada de su padre.
Sin saber por jdonde empszar, un poco





d ^ H i g i e n e
Segunda.--¿La herida á que se 
pregunta anterior tardó en curar, con asis-1 tracción,
El Llanto  está
en la región sub-escapuíar derecha?—SI. |crucero Lépanto y el contratorpédero Osa:j * ,* V ‘ * * *
refiere la I <fo, que forman parte déla escuadra de ins-|n Mercados.
¡Sr. Director de Ei^Porúlar.
Hay respetable señor nu 
cimbrar en Málaga,
K T r ^ d e « , ‘M  C o n S p w r t S l  Z  I f* '
Málaga.
La idea de 
e el ;m¿s de
itro
teñóla facultativa, siete meses y veinte 
días, pipduciénüoíe inhabilidad para se­
guir susiocapaciones habítales? -S I.
Tercei a¡jí:~¿Por el contrario ide lo expre­
sado en a anterior pregunta, i'a herida des­
crita que infirió Juan Sánchez Martín á don
Ĥ Üene, • ha siao bien acogi 
nid: pública. Laé dignas autoridades de 
# t  población prestan á dichAldea su be- 
npjácito, y todas las clases sociales, ma-
«Á. úo de SQfdías sin producirle inutilidad?por la opi- jfQ 1
i Caarta.vr‘ ¿A diferencia de las dos antcce- 
denteá; la lesión repetidamente expresada 
debió, sanar en el término
Camilleros,^
d..un,do d
aplicación, es de acero y fué botndo al agua* 
el año 1893. Sus dimensiones son; 102*15 •
vano» efectosmetros de eslora, 15*43 de manga y 10*33 í ck»Íy . , 
de puntal; su calado máximo es de 6'10 y|T.S*y .^9® ® dP“iítilios.
id íd «d o «M .tíl«tó .g tt lM ,f4 U M !op o r lX ‘L " ^ “  wwmmo de i7 dia. eto 
lá.Citara X bienestar de Máiag», la miran ̂
confusos, hemosi ido examinando las pinta- cqnimpatía.




Su radio de acción á consum.0 
co es de 2,948 millas.
Ya artillado con seis cañones Hontor^é 
de carga simoltácea de 12 cenií metros, dios 
Hontoria de 16, seis de Uro rápido Wor- 
denfeld de 57, dos ametralladoras Misxim 
«icusncias?.—NO. I de 37, dos cañones revólvers Hotchkisb de
Jasú,^Sánchez Martín ¿al herir 147 y dos tubos lanzatorpedos. ’
ngeniero en la ocasión y Jugar | Lo tripulan unos 400 hombres al niándo
^|Ide!ín á' transeúntes. .
*“ "'*“ ‘■1 T o ta l'. .












14.483,73Igual i  . , . . á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, tmis de Mesan, 
—V.® B.® El Alcalde, Juan A. Delgado,
Noticias locales




vxda. BBcasiangaoUoao,.lom .ota,|J No,d»W d
nos, triunfo Ioglt<mo| ponedlo .1 lado do U l  «rt™ . «édioo; ^  dok h M




que es un deseo -insaciable. Hemos visto ]
un antiguo paisaje', admirado ..eu exposicio-
c o n v e n c i o n a l  y falso. Hay dos|D0»c»M Faamacéutico; Miguel Blanco,
acto;
a.pues el día qué 
Imádíiá directoras se déseuga 
[libitíó este sincero ó indepen-
aristócratá cordobés se ha 
a^ñadOj no puede dudarse que 
ábd^á más próitima á su re
>iáciÓQ que ahora;
# d s  pqíees donde íá  nobleza 
iĴ áUde méjor sus intereses, nú  
llcásós ios indívíduqs de ella 
julsan el progreso eti^nóniico 
dral‘ y las ; conquistas pplítici|s; 
Ua niuy raro y  contado el qúe 
emanciparse dentro dC ías da  
 ̂ conservadoras de los prejuicios 
flOmiojuiteg 6u estas clases, y por eso
Antes de xn̂ 'rchaiŵ  
con el .maesUo. bálage ; ,|q
prisa. Dentro de poco, < e 10 de Junio <» - . 
de Julk», se admiraráAn ParíS, en el Salón 
Fetit, la colosal obra de Sorolla. No sé á 
punto fijo, pero pasaúd 1400 las obras que 
irán; su valor puede cdcularse en un mi­
llón de franepa., Para comprender estp, ,es 
preciso saber cómo úal»j S trolla. Éi re­
trato de Gossio, por ej^plo, ha sido echo 
en tres ■sesiones de ires ícuartos de hora... 
El contrato cOnli casa Petit es, el siguien­
te: Sorolla paga eí, alquiler del Salóa da- 
lante un, mes; en Q.25CI- Ifriucos; la Gaisa, 
pág®®l P®̂ t0T e l segoro y úéne el prodúc-
Á u d i e n c i a
l i l  cveslóR & JHr. GerRiaiR
ró3d«
reanudó tyer la vista de la causa seguida 
contra! elbrero Joan Sánchez Martín.
La de no empezar á la hora seña­
lada f̂ d̂ebseá tener que intervenir el ma
pareceros convencional y laiso, Jtiay qos * 
cuadros, trabajo de verano (entre otros 
muchos), en que nos da el fruio de suúUi-i leñamos mucho 
ma comunión con la Naturaleza; en uno, 
su mujer y sus tres hijos se bañan en una 
gruta del Cantábrico, y el soLque penetra 
por una abertura, s% rompe eu; el aire, en 
el agua, en los trapos.y en las carnes, en 
una fiesta de colores; Sorolla con emoción 
religiosa de iniciado, ha recogido esa imr 
presión y la ha trasladado. En el oti o, los' 
mismfts actores estáu sentados en la playa; 
el artista los veía de hjos, cayendo el sol 
potente sobre ellós; y de nuevo ha sido 
sincero, más siuceroj--que el hábito hace 
virtud; -y  traslada los rostros á la, som­
bra, en una mancha, en un tono > de juẑ , los 
cuerpos en otros,'y todo ello, en coccierlo 
con la Naturaleza, se nos da como una pár- 
te de de ella;
Pero quiero Uegar á l i  parte más intere- 
flante para mí, de la, obra total, por serme 
casi' desconocida: ló^ietratos de Sorolla.,
Son qüizá la última p^le de p  evolución, 
en la qúe se nos muestra el psicólogo.—¿No 
estaría'mejor dicho: eníiJa que nós muestra 
que ̂ 8̂ verdadero arpta? ̂ -̂ Rcm muchos, 
inñuiherables; los retfátos; pero sólo qui’̂  ̂
ru hablar de unos púcós; Dejemos á un; lá- 
do el de’ la Condesa Bv; el de la Marquesa 
S.;'erdelá distinguidÉ Srta. N.,Nl pintor, 
naturalmente} fia ité4do ^ e  hacerlos al 
gasto dé su aristocrática clientela, que con 
gran lógica demanda que facciones anodi­
nas', se pinteñ ánodinámeútej no hablemos 
de tilos; el artista se, ha vengado en los tra­
pos. —No pudimos véf e> retrato de Blascu 
Ibáñez, de sú compátiiota, reproducido é» 
toda su fueráa piimitivff ;̂ ;p̂  ̂ ti de Pé­
rez. Galdós con iú airé lentó, óachazUdo;'̂ Ty 
sus ojillos grises; epde Ramón y Gajal con 
una capa lifadu sobíé L s bombros,> rudo,
de ojos enérgiebs; t i  de Canalejas, animado ,, ___^____
de pasiones; rígido; en actitud; Meráiieo^ dejo triste fmpdóhved todos, 
présideucial; el de Gossio, de cabeza menu'i' 
da y fuerte, cara castellana, de expresión 
seca, pérb con ojos qúé acüsán un alma ju­
gosa; ti cuerpo fino,; elegante se pierde casi 
con el fondo, éñ el qué se vislumbra uu 
GrecOi.... Los jretratosr'de sú familia, son 
múehos; sus chicos, ai afrey eñ;-inte(iprr s 
uno admiráblé de suA suegros; él último, 
dé su hijo, retrato mti al, 6.bmo él le llsma, 
de aire fino, ínteligénl i y iese/vadb, y, para 
coutiuir, dos de su mi jer: uno, en la playa, 
iieuó de Iqẑ  hecho ed botas de expansión 
y de amor; otro; íntimi; romántico, una .to- 
«márilla sobre un;| istido negro. Son de 
ho de la- mmer que infunde enerr
gías y que
aé hace de
gusto en asistir til
¿DetermiRÓolacto de herir Juan k  Lo, mao da el tetiiente de navio de primer» Itííns^U^pon^^^^^^
Antonio Germam la don José Quintas y lleva . una dotación déf Ctileo fu a a d o_Pn rLni..* * , :
.u ,«,U «r.d ..p «ten .io-. 70 hombre». ‘ L o  “ éSdo
Poco después de negar cambiáronse íosf que alU presta servicio el niño 
luaos de ordenanza. lafífífl Jt-mA I iTnno a  e’js ■ “  ■ « « « « w
S í r i S i í l ? *  ■“ « ' ‘t™,»'** Í “.“ Í“ * ’ . . l - "  •>“ 1“ “  P«™«nMerál» tqai .lgoEO.|domiomo Duque de ' “ ***“daciéndole ófascación la idea del decampa-! días. I , |j_ *
ro y desamnción de que se creía obje-í ' ........ infringir las or-
, V k  , , , iT E N T Á T I V A  D E  S Ü IO ID IOEn dichatl»ctara el defensor estima que ü ni , . .  ̂ . , . .
,t i  veredicto es coütradietorio y solicita que ̂  Aótonlú Mo-
I se devuelvaWjurado. r»,es Lópea inienló esta mañana poner fin
I La sala eptiende que no existe c o n t r a - d o m i c i l i o  Lucientes 6. i í Vj -------------- “ *
f »  iBUBf  im m  i -|dicción, de do que protesta él señor Mur- >„„^ se proveyó de ,TT® í̂[9y ti a^ en demanda de ocu-
gistradú r. Sanz, que forma parte::dti tri-f ciano y el tribunal decide que no ha lugar ®Qa la. que se tiró va- R 1*® obras que por cuenta del
bun.1 lie .echo,, e i otro juicto celebredoídeU». ' ¡rio» tejo, .t cuello. lAfootemlento ee Ue«n á cebo aclnut-
El señor Delgado López los acoíiú defe­
rentemente y prometió haed en su obse-
prifión mayor. ‘  , « t ' « ‘?u*ron y curaron varias heridas inci- ............ "
El público que había acogido desfarable-l®®? **® Pfonóstico reservado,
mente la lectora del veredicto, protesta con It-j - condujo al Hospl-
f^'í-itipaies hasidod’enuncíado 
el estabiécimientQ de bebidas sitó en la ca­
lle de Comedias núm. 2 (portal).
O om iatóR—Una comisión de obreros 
compuesta de unos treinta individuos, ha’
^ X»
Sh abre el juicio de derecho y el miDiste-V¿^^íf*^9 
pregunta al | público en mombre de la ley, solicita que j al anciano, á la casa de
manifestar álf ee impongit al procesado la pena de once Cerrojo,' donde lé
lue solo nideléños de s *?*^ t̂ia ­
en la salasgunda.
El presente señor Saez 
procesado i  tiene algo que 
tribunti, ¡oque responde q  l  pi e 
Gompasi¡ón qqe no tuvo propósito de ma-
tar al ingeiro. n,— |>bubcobauuusi.i w  -
La plesincia hace el; resumen de i o s e s c á n d a l o , ;  ordenándose seguidamente | *Á i.» .
pruebai opándoacAU un brillante 6xor-|ti despeo. res-
dio de l í  cutióh social. I ; tumnltó adquiere serias prop^^cionei, " L . „ e  p o íM t » í - ^  querido sui-
El def^ns;del reo, señor Murciano Mo-|y gUMdia civil apunta coa lo» mausers. *..1 «aneado dé la existencia
veno, siénte répentihaménte presa de un í 4  ^ que arrastraba.
ataqúeaJl; cazbny solicita que se suépen-i La familia deí &rócéááloÍÍÓrá, dando ' eeciaoo no logró quitarse la vida á 
d» el ja«^o |>: breves^moment08. f gjfándééli^ces y diciendo que ;m> hay iústi. • de qaela navaja tenía todo ti filo
Accede á lo la pv£;iiidencia, rétirándosel tia. "r / *  |mellado. . ;
el letradó, áúien siguen otros juriBcon-| Efectuado el desalojó del local nos que-l í .iuiumnw»»»»»
saltos queaden alacto. ^ : |damos solos, y conUnua t i juicio de ^ re -f D fl In É fr i iP P iñ ll  I t ^ h lÍP »
Algo repum aunque notándose en Ba|e!̂ e>  ̂  ̂ ■■■«irUIrUlUn
rostro demudo l^s huellas de su doled-i ■ El ácusijidor popular señor Martín Velán-Í Ha sido concedida la jubilación á doña 
cia, torna|el 4or Murciano á lá Bala,;ocu-l°l** *hbétiraBe conforme con la petición del E«ucisca Enjuto Trigueros, maestra de 
pando sttfitii y : |mini8térid$|úblie^  ̂ , v Villanueva dé Gauche.
Bleefior Sííesíima que en hédefleio de! El séñ%Marciano :Moreno, aprecia las 
su salud pge^elégar en otro compáfieroJtienaantesde^arrébat^^  ̂ obcecación y sbfi- 
pero el ieñprarcieuio se'oppnei: diciendo!e|^ Pá t̂i»h|Úcfendido 1» pena de 4 años de 
qnénsi Dios^dta qué muera hoy,; mbrirá|ptisión. maybr. ; 
al pié del cañó sin dejar de cumplir sns i La »ala »6 letira á dictar sentencia,
i  llRRtüaoia
Erad las nŷ yq̂  da la noche cuando el
quid cuanto de sg DÁrt<' 
doles le pres^tjr^jf 
de todos
Delegación de Hacienda
El accidénteiúrido por el letrado pro-
f  or diversos soneepto» han ingresado hoy 
jen esta Tesorería de Haciendo 136.087*22 
! pesetas..
magistrado señor Escobar Aliaga daba lec-| En el próximo mes de Junio vence el ter- 
¿ T 1. ®̂®* P̂ »*® del pagaré da bienes desamortiza-
M.ífn Sánchez idos cargo de don Rafael García Pareja, ve-
Martín,oomo autor de na delito de asesma-, ciño de Arena, y el cuarto del que resulta 
to frustrado, apj^ciaudo en sufavor la cir- | deudor don José Padilla Montañés, de Má-
Qontinúaisufórm^ el señor Saez, dé 
tallando minuciimente las pruébas pracr 
ticada» en él juiji; v 
Con galahás fies hace un hermoso pO'
rangóú eptre el áGe'inanco de Lepanto y|canstancia mo^cativa de arrebato y obce- 
ti desgraoiado qocu)pa ti banquillo, que i cacica, á la pena de once años de prisión 
se inutUizórtis ombroá superioies en él| mayor, sirviéndole de abono Al tiempo que 
trabajo, y aquel ;dió : el suyo luchandólha estado en prisión preventiva.
daga.
menté cbn »u i 




Describe la|g0 • ñguras del delito; ha­
ciendo la defijucibléi bonoeptO dé la ale­
vosía.
Analiza lá|ímon(sioaW formulad as por 
la defensa y Mrtéesusáioras.  ̂
Excita á 1‘osÍiaras; á| que cúmplan ñti- 
be'ánibatiendb el crimen, 
8te^ -
stefVasIjS á Málaga que 
muras de aprobación, 
Íbíuecas populares, de 
íaVué está péú^eúfe ciudad encera.
SuprimiéndoAjúsfásh orden
social. ■ ' ';'l '
Termina su u^blesacleil explicando 
las prégantaa dé|veriE5to. |
El señor Murcuabíiéti Ipliego de pré- 
guntas, siéndole fitiredo por la presiden­
cia, y solicita iasbsÚBlón del juicio para 
exaiminarlaé, lo qla Séínie^ por vedarlo 
la ley. . l I''-'
Eatimá que la» f  egut» » #  defecto»»»
pííé justicia
fiiirla «a lie
El director de la sucursal del Banco de 
España ha comunicado al Sr. Delegado ha­
ber sido cobrados los efectos núms. 20y  29
Verificado el^despejo de la sala, elnume-lde 3.298,50 y 11.491,87 pesetas á la Socie
roso público que la ocupaba se situó en | dad Agrícola da Guadiaro. 
las cercanías dé la Audiencia, sin cesar de I —
proferir grandes; voces de protesta contra | Por la Administración han sido aprobados 
él veredicto. |los repartos de Consumos del año actual
El escándalo aumentaba pór momentos, i dé los pueblos dê  Burje, Aiipogía, Villa- 
haciéndose preefea la intervención de dos inueva déí Trabuco y Cuevas de San Marcos, 
parejas de la< guardia civil de caballería} I —
para reprimir el tumulto. | La Dirección general del Tesoro púbUco
La noticia dejo ■ ocurrido se propaló en- iba acordado las siguientes devoluciones por
seguida, dirigiéndose machísimas |persúnas i ingrésos indebidos: 
hacia ti lugar donde está enclavado el pa- f ~  ~. . De 366 pesetas á D. José M.» Montoro,
lacio de justicia. | por Censo.
Los del 10.® tercio dieron varias cargas, i De 47.94 pesetas á D.JuanMarceloPu- 
E1 asunto se ponía serio de verdad, con-flido, por Industrial, 
tribuyendo aldisgustordel público la tar-l De 1.260,15 pesetas á la Sociedad Azu- 
danza'en conocerse la sentencia. f catrera Laiios, por Aduana,
A las nueve y cuarto salió el reo escolta-1 , —  y
do por cuatro parejas de la guardia civil I 4®  ̂ín superioridad han sido concedidos 
de infanterí*, para conducirlu a la Cárcel, í Iob retiros á ios individuos siguientea; 
uniéndose á uiohas parejas las anterior-1 A D. Francisco Ortiz Plquer, maestro ar­
mero dimente in(Uea4tiii e Infantería, con 112,50 peseta».
estuviera, ordenán- 
una lista con los 
ellos para pasarla til 
«oñfestante y procurar que cuando menos 
se establezca un turno que facilite la ocu- 
padóu de todos.
Bnfii»i*mo.—Se ehcúentra enfermo de 
algún cuidado el Sr» don Adolfo Lüroth, 
tio del comerciante de esta pláza don Ma­
nuel de Lara Luroth.
Nos alegraremos de su restablecimiento.
Ltoip In ta ilg a a ta a  de buena cerveza 
piden solaménte la rica ciase importada 
«Pilsener Bier» déla etiqueta listón negro, 
faja encarnada, marca «Cruz Negra.» Esta 
cervezD está analizada por orden guberna­
tiva respecto á su pureza y no contiene ma­
terias nocivas par».la salud. (Véase el 
anuncio). .■ ■.■-a . .,"'-'’-
,«S1 O ognao G onaA la » BjraRR» 
de'Jerez, deben probarlo los in te^n té i^  
personas de buen gusto. v;' ; .
Gsupa a l aa tám aga  é intestinos al 
tP-xir Mstomaead de Sáü de (Jarlo»
S aaon lb lr  una Póli.r R da  S ágq -
ro sobre la vida es el medio más eficaz y 
menos gravoso de crear un capital.*
Los tipos de primas de las tarifas de la 
Compañía «La Gresham» son de los más 
nipderados. Lás condiciohesfié sús Pólizas 
son muy liberales y carecen de restriccio­
nes innecesarias.
«jua Gresham» fué fundada én Londres 
en 1848 y se establocló en España en 1882.
O ftciúks en Madrid, Alcalá,'38.'
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bibao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
CáiRaR da  » oo6 m o . ~Ea la del dis­
trito de la Merced fuerondurados: ^
Salvador Lozano Difráñ, de una herida 
contusa en la región occipital.
Manuel López B.dtrán, de herida contusa 
en la ceja izquierda
María Cáracuel Medina, de herida incisa 
en el muslo izquierdo. ’
En la del distrito de la Alameda:
Miguel Sánchez García, de una bfdrfda eñ
deltfibSjí'®^-®* weideote
En la del distrito de Sto. Domingo*
Jüsé García Crespiiio, fie v a S  ¡rosio- 
nes, por accidente del trabajo 
Luis Bermudez Gil, de una contusión con 
edema de los parpados, recibida en riña.
FaiPObanQ<pl,a««,.yéa8e en 4.» pUma»
, >.
. ,.ít VCÍ'-/-' '-j'*
f j  '
L
V ’ '  ,  V  ^  ' M . , ' ;  í  '
■ . ‘ í f  * N  - ■ '
I t o i  a ? K i I 0 1 i a B  D I & B I A S &
E x t a n j e r o
C » l lM  ae W O A 8Í &  O A L 1.B . 7  y ' ' H O B C T O ^ ^ g S L J
Í E s t á ^  c a s a  á d i ^ a  d e  T é c ñ  : i j t &  c o m p l e t o  y  v a r i ^ p  s á r t i ^ p
.M» •■ '■T’k' .á.4 ' ' f .1] ^ a m i n e s ,  V u e l a s ,  B a t í s t a i  
á r | í < 5u l o 8,  t o d o s  á  { ^ j j f c i ó s  
s e  o o o f e t ' . t í í o P . a i i  t r a i e s  d o
s ,  Q u i t a s o l e s ,  : " J ü > a , i3Í e o f f v  A b r i «  
A d e m á s  l i e ñ o ^ n  g r a a  l ^ í l e r  d e v  
a s e s  e o  ^  h o r a s • ^ r | ^ p | H a r  e s t ^ c a s a j
" < E r ~ ^ ó a i á k a e ~ Q ; o n * é i » «  » y * 4i S M B * i  h &  l e c u a z a d ó  í a s  p f o p o B i 4 o í i e 8 d e i a i « - j
, á  o  ®  3  ^  i* t !  m  * o  i Si U i  ©  » » - i  •— ;  o
d a  J f e r é z ,  » e  v e n d e  e n  t o d o a  l o *  b u e n o s  e » -  s  K g i ^ « i f l k  p r e s e á t e d a s  p o e  e l  a u l t á q ,  * ^ d v u - j  
U b í l d t f l i e K t o s  d e  M á l a g a .  í  t i e n d o  á  l a  S u b l i m e  P u e r t a  q u e  h o y  e x p i r a
O .  -  §  S”  m  «3 í i )  ' O  O
I n É e w t o  d é  e s t f k i | « a ’ : . ^
T r e s  s u j e t e s  d e  v i d a  l i ¿ e t t e : 6« a  i n t e n t a ­
r o n  e s t a f a r  á  u n  s e ñ o r  i n u d g n l i d ' A  l a  c a n t i ­
d a d  d e  20.000 p e s e t a s ,  a m e n á z á h d o l é  c o n  
d a r  p u b U c i d a d  á  c i e r t o s  d e t é l ^ B > q | | ^  p e r j u ­
d i c a b a n  s u  h o n o r .  ,
» r  í C  O  í - '  ^»  ti i-i -í*
.2.2 »'§'§.
L a  p o l i c í a  l o s  h a  d e t e n i d o .  
>  T a t l e i n i o s
fgso'Ŝ
ck3 ü i riiisi  %  « e  *-4S x ^ ’- S  2 '< *t., ©  ®  - O
I  §
t u  ^  u  â  ■ c t .
5g  <  ®  •=> 3  «  
” " S q< i í  ^  s  - B -  ©tO O . H  .
S f »  v « n d e n  p u e r t a s  p r o e e d e n - l e l  p l a z o  c o n c e d i d o  p o r  I n g l a t ^ i a .  
t e a t t f c  d c m b p s  y  n u e v a s  y  v e n t a n a s  d e  t o -1 _  A p r é s í » »  o r e a ­
d a s  d i m e n s i o n e s ,  h u e e p s  d e  c r i s t a l e s ,  p e r -  ^  D i c e n  d e L c n d r e s  q u e  e l  g o b i e r n o  O í g a  
s i a n a s  y  r e m o s .  M u e l l e  V i e j o ,  29,  p r ó x i m o  | n í z a  e l  e n v í o
^ e s t a n c o . -  _ _ _ _ _ _ |  L a  C M i « M Í > d e  k > » ' c h u n o s  a c  , .  ■ ^  r v .  «  ■
I n u n d a  T e t u r á  d e l  MU r e f e r e r l e  á  l a  r e d u c - <  t e s  e n  S e p t i e m b r e ,  q d e  e n  O t o ñ p  
. I t f t ó a  d p  h o r a s  d e  t r a b d o  e n  l u s  m i n a s .  | t a r a n  l o s ^ n u e v o s  p r e s u p u e s t o s ^
D u m u  ¡  ,  I  r á n  a p r o b a d o s  y  q u e  r e g i r á n  l , 0s ; ^ e
A y e r  s e  i n a p t a  a r ó  e n  S a i i  P e t e i B b u r g O  '  ̂ v e r d e .
PILSEI
E S  E L  h I A S
@caei- El Pa(s que i
V '  k l p ü b l l é o .  É n l a  a l c a l d í a  d e ^  B e n n i b a i d e  B e e r e t « i - l b é
, t e * e e . ' . c t t ^ u w a  a l  p ú b . i e o  p a r a  o w  r e c l a m a - | ,  p ^ f e s i d e n t e  p r o n u n c i ó  u n  d i s c u r s o  m a r - |  E u  e l  d ^ p p c ü o  d e l  s n e r e  
C l o n e s  e l  p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  d e  ^ 906. «  ^  l i c i ó n  d e  W f a d h i d s e  l e u n i e i d n  I c t s - n e  i a i
G o h  i g u a l  o b j e t o  s e  e a c u é n t r a ' e n  l a  d e - ¿  *  „  ,  ■ ¡ V a l l a d o l i d ,  C ó c e r e s , S o f i a y Z > m o r » , c o n -
^ '  N e r j a  e l  r e p a r t o  d e  c o n s u m o s .  |  ,  J f e l 0  t p í ' O V l . B l C í l f t S  ^  i y e í r s a h d o  a o e i r c a d e ' í a *  f l e c e i á f i d a d  d e  c o i i s - »
^  Á o l a i ‘ a « i 6 u .  — C o n  r e f e v é ü c i a a l  B u e l - ^  ^  í 2 M a y o  1906.  U i r a j »  c á m i a o s  P e c i n a l e s ,  '  /  '
;  t o  q u e  p u b l i c a m o s  e l  m a r t e »  8 d e l  a l t u a l  t i - j  D »  J e r e *  i j  v  í í  T Á m b i é n - h a b l a r o n *  d e - l «  w r g « i c i B  d
: t u l w d ó  B e o d o  / M r í o s o ,  n o s  e s c r i b e n  L a  C á m a i f a  d e  C o m e r c i o  d é 4| i a  r e i m i d o  j e t a r  a n  * s i t u a c i ó t O j  a c o r d á f t d i t s í  ^ s ó n v o c a *
B e n & o j á u  p e r s ü h K s q u e  n o s  m e r e c e n  ® ' ® d i t d , f p j j a , p g o r 4a ,  e l r ^ n v í o  d e  a n í i a é ^ s a j e  a l  m i - :  s u s . c o m p a ñ e r o s * p a r a  t r a t a r  d e l  a s u i i i t » .  
í  m a n i f e e t a n d o  q u í - ,  s i  b i e n  c i e r t o  q u ü  D i é g o  ^  ¿ g  H s c i e n d « . P F O t e s t a á d ^ [ j d » l  a r a n c e l . :  S e  l e u í n i r A n  h o y  á  l a s  s é i a  d e  l a  t á y d e ú  :  
G ó i r i e z  f a é  d e t e n i d o  e n  e s t a d o  d e  e m b r i a -̂5 1| m b  Z » é » g é § i ^ X  ^  '' l » v  t u o l ó m
g u e z ,  n o  e s  s u j a t o  d e  m a l e s  a p t e c e d e n t é s  n i  |  H u e l g a n  l o *  p e n a d é f o y ,  p i d i i m d o  e l  d e * r  \ < H a m e m p e z a d o  á  r e p a r t i r s e  l a s *  i n v i t a c í o -  
I '  a c o s t u m b r a  ó  e n i r e g í * r s e  á  l a  b e b i d a .  | c a n n o  d o m i n i c a l .  ‘ ^  n é s  á í  l o s  g r a n d e s ,  d e  E s p a ñ a '  q u o '  d e s i e e t M
i L &  v e r s i ó n  s e  r e c o g i ó  d e l  p a F t ^ o ñ e i a l .  I  C r é e s e  q u e  h o y  s e r á  d é c l ^ p d o  é l  p a r p  .  f l g a y a r  c o n  s ü s o p r r o z a s  d b g a l a  e n  l p  o o f l i l f - i  
O n p t u r a d o » . — - L a  g u a r d i a  c i v i l  d e | g Q p p j n j ^  i :  |  t i v a  r e g i a  e l  d í a  d e  l a  b o d a .
1 í  S a b i m i i a s  h a  p r e s o  á  l o s  v e c i n o s  d e  M a n i l -1  j < i  a P a s t e c i m i o u t o  s e  h a l l a  á § > f l g u r a d o .  g  M u c h o i i í  h a n ^  a m t p t a d o
cns:
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i í a | i é t i a e 8,  c a m i s a t a s ,  p a ü a e l o s ,  
í a n i e r f a ,  b i s a t e r f a ,  a u a n t e a  y  c a a i i j a a ’4̂ ' ^
d T u o s o ; i v i 4 fiT » H E ^
o ¿ b Í t > :^ x x ía , .  r L - á .£ o . - , ; ± ; l «:
i * L o »  i» » »d íiá 4 Q^]
AtMAÍ^S.
C ^ S £ t
h a n - s i d o
E n  b r e v e  c o m e n z a r á n  i o s  e s t n d l o l s  d é ’  l k s  V e a t í á  j P é c i é í
i l e  d e  e t i q u e t a . raipaS'di
A d e m á s  e n g a l a n a r á - é  i l u m L a r á  l a  f a c í O f - ' ' ‘  e f e h t o  ñ
m a d r u g a d a  d e  a ñ t é á y é r  í ü é  e n c j ^ n t r a d o  e n  3 ¿ g l g ¿ j ¿ c i ( T q a e  O c p p a .  ,  ^  , í  c i ó n  p ú b l i c a .
Cifcrtiidito de les ejoi
I Df. RUIZ de AZAGRA LANAJA
l l S é d i e o ~ O o u l i s t a
Calle MARQUES DE: QUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas) -
6r P  fábrica de tapones
j  s e p p l n  d e  e o p e l i a
la Alameda de Marbelia, tendido en el sub- ( £>p B ilb ao
lo, el anciaiio de 60 años Rafael Aivarez| Ep Portug&leie ocnrrió„,n^ desprendi- 
Diez, natural de Oviedo. | miento de tierras, eu el de estar
El pobre hombre había recibido todo él hrabejando varios obreros,. '  ̂ , ; 4
fuerte aguacero que cayó aquella noche, | Ties de ellos quedaron, sepultados  ̂ re- 
pqr lo que se encontraba aterido de frío, f snltando muertos José y Atanasio Monsi, y 
Casi exánime se le condujo á la tahei’pa | p0p};iañdaB grave^ Santiago .1
de Manuel l^uráu Jimáo^ î donde le dieron' 
alimentos, consiguiendo reanimarlo..
Después trásladósele al Hospital pero
a é t t d o s ,  d e s d B  L ?  4 e  S j a e r o  d e  1906 y  
n e t e u i d J B L  p a w u  l a < á p e d . i i A n .  d e í
Ckpsttlas metálicaa para botella* de Eloy 
CWdofiez. - Martínez dé Aguilar, 17, (ante*] 
Jaqués).—Málaga. ‘
iisfé Genreoeríaj Nevería
d e  M a n i i t e l  K o m d i i
‘(anffts df pit^. d» Ponop) 
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como no-̂ quisieran abrir, á aquella hora, *e 
le llevó á una posada, quedando ó dispo- 
sión del alcalde.
A r m a » .—Por carecer de la correspon­
diente licencia, ha intervenido la guardia 
civil dos escopetes al vecino dq̂  Cor umbe­
la, José Abolafio Córdoba (4) Oasacetio.
¿ R o b o ?  “ La vfecjna de Algarrobo Carr 
Fernández Córdoba, denunció, á la
(SttiBwrgtfW w
D e l tb á x iié a m  '
■ ,12' M a y o ^ .
, _ D e  X b n d v o o
ü n . » a l Z * d “ e " ” jS \ i . Í t i e í  aoM:! E  aoMemo d» 
d u o t o d e M o n e d » .  „  j  d o  . d  u W m . l n m  q u e  l e  e n í i w l ^  . í d e  I « * l »
En virtud de la elogiada disposición del
e e ñ o l  O d « e e t ,  a u t ó i i z a u d o ' e l  p M O  p o i l a a }
c a ñ e t e . . .  d e  R l v a a d e  A ^ ^ a
e n í í e T .  B O  B u b a e l a i á n  l o é  1*  J
l a B O b r i B .
“ E l  C e n t r o  c o m e r c i a l  h i « p a n o - m ' a r r o q u í  ¿ “ “ « a ‘ » ® * «  
c e l e b r a r á  e s t a  n o c h e  u n a  r e u n i ó n  &\ é h j f t í i  J  ,  "  ®  •  ' * - < >
d e  u l t i m a r  i o s  d e t a l l e s  p a r a ,  l a  c o n s t i t u c i ó n  ¿  o ®  r é c r u a e c i q p  l a
d 3 l a  s o c i e d a d  d e d i c a d a  á  e s t a b l e c e r  n a a | g ' ^ ® C M ® ® ^ ’ f *^  -  - •  *  E l  d i s c ú r s b  d e i  c i a r
m  p r e s i ó n ;  . ■
E n m ú c h á i s  f á h r i i i a n
¡ m e n  .   ̂ ■
g } m > d i a  c i v i l  q u e  e n p e a p t ó n  d e i i a l l a r s e  80- | f a c t o r í a  e s p a ñ o l a b a : l a s  . c o s t a ®  d e  A i r i c A *
] l a  l a  c a s a  q u e .  h a b i t a ,  h a b í a n l e  V o b a d o  d e l  ^  B é  C A d l s s
_ _ _ _  | u P  b a ú l  1.350 p e s e t a s  e n  p l a t a  y  b i l l e t V l  H a  f & P e c i d o  e n  e s t . ? ,  c a p i t a l  i p l  p a d r e  j e -
S é r v i o i o  e á m e r a d p ' á . m e d i o  r e a l  h a s t a  l a * ^  q u e  g u a r d a b a  p a i o e i p a g o  d e  u n a  p a r t i d a , Í B u U a  d p n  M a n u e i  P s / d o ,  ^ ® i  P ^ ® ‘ Í
d ó b e a e l  d í a  y  d e s d é  e » t »  b o r a  e n  a d e l a n t e  í  d e  c a b r a s  c o m p r a d a  p o r  s u  m a r i d o  J o s é í  B i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e i  P e r ú .  ¿
»  26 o t * .  G r a n  e s p e o i a U d a d  e n  V i h n *  y  l i c o - 1c ó r d o b a  C ó r d o b a  á  ü n  v e c i n o  c R .  A r é n a a .  j  E n  e l  c o n s u l a d o  d e  d i c h a  n a c i ó n  c o l o c ó » 9j ; b o r o t o s , n i f i e n ( l o  a  
f d i  d e  t o d a *  c l a s e *  y  A g u a r d i e n t e  p u r o  d e |  i m ^ e d i a t a m e n t e  e m p e z ó  l a  f u e r z a  p ú d i c a  l a  b a n d e r a  á  m e d i a  a s t a ,  e _ n  s e ñ a l  d e l  d u e l o . D « 9 « n
F n r a j é f n .
U  ESPEEl m w ii
 ̂á reconocer la casa robada, encon^ándp en. 
' el tábi'qiré de cañas un agujero ae anos 40
. centímetroK en cuadro, pos donde era impo- destruyó tres casas
t i b i e  q u e  p e n e t r a  p e r s o n a  a l g ú n »
dirigida non '■ ... y  otras cuantas diligencias practicadas
D .: 4 - n t o n io  ü u i z  JHD.6 Í i 6 Z  í dieron por resultado el convencimiento de 
‘ ^oraa de clase de 6 .á 9.de la noche ‘ qué el robo h bía sido supuesto.
Alamos, 4á y 46 {hoy Cámvas del Oastillo) ¿ Del hecho se ha d&do cuenta al Juzgado
—. I coriéspondiente.
Garneeería A le m a n a
DB
E m i l i o  O t t o  L © h m l ) e r g
ESMERADO SERVI 10 A DOMICILIO 
8 , e a l l »  OaNttp«im«ii, 3
A  AJÉ.A1B
I  *  P a r a  t r i u n f a r  d e  l a s
I I«DI6ESTI0NES DIFICILES
En la Botería del Pasillo de
Santo Doíningo núm. 28 se vende, v i­
no legUiimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
B n f « p m a . - ^ S e  e n c u e n t r a  e n f e r m a  d e  
g r a v e d a d  l a  h i j a  m a y o r  d e  n u e s t r o  p a r t i c u ­
l a r  a m i g o ,  e l  c o r r e d o r  d e  a c e i t e  d e  é s t a , d o n  
D i e g o  M o n t a ñ e z  J i n i é u e z ,  h e r m o s . .  n i ñ a  d e  
d i e z  a ñ o s .
‘  D e s e a m o s  d ®  t o d a s  v e r a s  s m p K ú n t ó x e g -  
t a b l e c i m i e u t o .
^ t a r Ú L i n r é l o n v a .  —  D i c e s e  q u e  c o n  
m o t i v o - d e  1‘á  b o d a  d e l  r e y  s e  i l u m i n a r á n  l o s  
e d í f l L C Í ó s  o f l c i a l é s  d e  M á l a g a .
é l  M o l i n i l l o .  ~  S e  t r a b a j a  a p t i v a -  
r n é n i é  e n  é i  M p l i n U l o . p a i m  i n a u g n r q r  p r o n -  
t s M é n t e  l á  f e r i a .
N n o v o l o e a i l , — E o  l i |  s e s i < 5n  g x a t  m á -  
ñ á h l á  f l b m M g ó  c b l é b r a r á  e l  L i c e o ,  s e  t r a t a r á  
d é  j a s  g e s t l o h e s  q u e  s e  v i e n e n  p r ^ p t i c a n d o  
p a r á  i h ^ i á l á v  ’d i c h o  c e n t r ó  e ñ , l o c a l  m á s  a d e ­
c u a d o .
s i d o  a p i o b a d a  1»  p p T r  
m u t a ' é n t r e  ' e í j a e z  d é , i n s t r u c c i ó n  ^ e . J a  A U -  
m é d á  d o n  A r é a d í o  d r t e g ^ ,  y  e l  j u e z  d e l  d i j s -  
t i l l o  d é l  S á g r á i i p  d e  . G r á q ^ d á ,  S r j . B j ^ L s ,
' Á k l ’t t t i i i i o é . — P a r a  v i s i t a r  l a  e x p o s i c i ó p  
■ M a d r i d ,  é n  b r e v e  m a i t ® h a r 4p . á  d i c h ó  
I * . . . .  ! • - i n n u n ó g  E á c u e l a  d e  B e - !
Ea el pueblo
B e  A t I I á  i  E n  l a  s e s i ó n  q u *
d <5 T r < ; m t n d a l  u n  i r m e n d i o  |  d i ó s é  c u e n t a
t  g r a m a s  d é *  f o U c i  
I  s t y .0 d e l i m p e r i oNo ’hen ocurrido desgracias personales
t ó m e n s e  a l g u n a s  g o t a s  d o /  .
Alcohol de Menta de
R l C O L i S
Las. péi-didiis son de eonsiáetacióUi 
Gracias á los esfuerzos de la brigada de 
bomberos no se propagó el fuego.
C o n f l l é t o  r e a u e i f o  
H a  q u e d & d o  s o i i i c i o u a d a  l a  h u e l g a  d e  n ú -  
n e r o B  e n ’ S a n t a n d e r .  '  "
L o s  t r a b a j a d o r e s  p i d i e r o n  a l  i n g é n i é r o  
d e  l a s  m i n a s  q u e  r e t r a s a s e  l á :  . ¡ ^ t r á d a  q n  
I k s  g a l e r í a s ,  d e s p u é s  e  l o »  Í t í r r e n o s ,  p o T -  
i q u e  l a  a t í n ó f i e r s  s e  h a c i a i r r é S p i r o b l e .
I  E l  i o g e u i e r o  a c c e í t ó  a l  r u é g o  y  o f r e c i ó  
I  v i g i l a r  p e r s e n a l m e n t ü  l a s  o b r a s .
i M M r iil :  '
12 i l j á y o  *1906.
IdO cG: fSCitilS»
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(tonetí* algunos* ál  ̂
«obreros. *
í e i e b r ó  h o y  m  D u m f l  
¡ e s i d e n t p  . d e  l o s : t e l e  
i n  q u e  d i r i g e n  a l  C o i  
d e t e n i d o s  p o l í t i c o s .




en aiúear 8 en nn peco de agna. j
d  Contra las Indigeation-es, la.̂  
^  Colerina, l a  R 9E N T A  d e m i M  k
4l  A O ' ^ o m a  en un vaso de a g r u a  ^  
™ Bzaeér&da muy oBliente  ̂ ^
í  FU EB A  D E  C O N C U A S O  ;
i  M I E M B R O  J e l  J M R A D o P A  R  i  S  <900  ^
ê âmjuu'untfm wanjtfŴirM'v>~i~i~i~>—~v~—  ^  V c N T Á  * í ,  f « R  S U 7f l * .0í . ' í h a u s » é e d ’A n t i n , P A ? . l S  »  
i V W ü V  V v'VM*V
La leptura fi 
tuaiastafc
Casi todos llb® diputados gritaron: 
nistial ¡ Amuls^al 
La Asamblea acordó telegrafiar á los 
tenidos agradeciendo el salado.
‘ ÍPio V f« r »o v lA  ' : : -
Losrpaítláos extranjeros protestan c( 
la Duma-y'excitan á la huelga. :*
. Se han registrado varia» colisiones ei 
mauifestaiiies y coaucos,. resultando aj 
nosmueilos y heridos.
La pulida ha d*escubierto un dapósii 
bomba#;
, Dm. T f ia é z  ...........
Hoy será iave»Úáó «frmuevo bey- de’dí
- 'Vi®- V) tOi 90
Ei antiguo >eétíiblmim»n't«> óptica de J. Rietim ony ' ^  
? E^tébán López E l^óiíaí S. en G., «a lie  dê  Granada uútn. 6^, sl-
^ n ú ' ú ü .  31 d e iW t ó iA  c a l l e ; e a ú ü i n a  á  l a  d e  C a l d e r e r í a .
...... I' "i'iw J.1 j ...I ,i "f"!
AZUFRÉ
f  ü n t ó d c é s ' ^ s  m o s t j ^ ] t ; 8n » o d l s h O f p e r ^
eo':y <efio8 dameútáyo^llt'digerezá;-
'• 'Eu' eii,fLlegrama’'s^|hti4v®4®dP’f*54o,yla: 
v e r d a d . r *  ,  f f ’ f .  -  - ■
E l  s n c e s ó r t ó ó u r r i ó  < ^ , l a ;  f t a r # i » ñ ^ u e  J o ,  t e ?  
i e ^ a f i ^ O B , ,  h a c l e u d % ! ^ | t ! S ] , y ® # l f i q ® t d ó n  á ,  
r u e g o #  d b t W i n t é j m s a d R s ;  ><
" * 'B réxánié'l^ iaiÉé^b ' .  t •
*É1 Gónsejo qds ddwh edsbrirtsef el júst * 
v ^  ■■■e¿: el -paiaiíló-' sÁ’̂ itU^pará i.'pbr/c 
d i r  céiWdí#attt0d^''*íyi% t -v**
• J B 4 1 D»de*RoídfenonW%é Í0, # wp r e s i d e n t e , d a i  p r o t e c t o r a d o  f r a n e  1 l o  c a r l i s t a B s r c á o j d s t r i s d n - i h f d f i d a r
d e c l a r a r á  b e y -  _  u -  ^ .  1 1 d d ;  o h é d e c i e n d é  á f i n e e  i M s s é í i f i f e .  *
^dtjo?. y el Juez de Herrera del DuAs. |ge han incófpófado á;la escuadra d« J res-, • msípnaanlaíqheacordará eboie-
I  N o m b r a n d o  t e s o r e r o  m a y o r  d e  ^ W e t r o - j f ^ ^ .
/  ; itíidstria^ '"’-’j . .
■ , j ,2 M a y o  19 ' ■'*’ O ó ^ é t a t o a i g é é  . . . .
D é  BAveédoiim  • Se* combáta la*íadtócíaí ié que lá
Esta madrégada se rwibiéron en
civil noticia* relatiyás á m éjp8*“ ^
En la d® la jtarde d|Bcpii.ó̂ |;i
E l  d i a r i o  o f i c i a l  p u b l í c a l a *  d i s p í g i i t c i o a e s j - j ^ e ^  M o b ú m e d  e l  N e r d  
s i g u i e n t e s :  .  ; í  |  E l  s i d e r
D e s e s t i m á n d o  l a  c o m p e t e n c i a  é d ^ ' ^ b l s d a
entre el Gobernador y el Jat'z d*̂  Almo: la, 
Irleott id. id. entrei «I Gcíbê nador̂  de Ba-
politana de Sé-ntiago al ciamónigo ’fipn Eu- 
I genio Fernández Aspón. i '
I  I n d u l t a n d o  d e l  r e s t o  d e  l a  i ^ a a d i h p ú e s t á  
_  ,  u  •  c  - á  J o s é  M a í c e s  C o r d e r o ,  c o n c ^ p n a d m  p o r  e l
D f i  Y 6& t d  6Ü  f d i ’ D l E C l f t S  y  P f i r i ü i n B l ' w S  4 d e l i t o  d e  d i s p a r o s  y  l e s i o n e s .  ' I
I Concediendo el título de Exceleñma á las 
I  villas de La ÓroSava y Tolosa, íde citt- 
fdadála de LaBisbal.
I Idem nacionalidad Española al* Súbdito 
I marroquí Abrahán GaisOn.
I Varios ascensos en él cuerpo dé ingenié* 
ros agrónomos.
I Disponiendo que seícnbra la vséaút® úé 
« la cátedra de latín del lostitutoidé ÍPalen-
S J D B L X M A O O '  F J U O B  E X T R A
p a r a  v i ñ s s  ( m a r c a  a c r e d i t a d a . )
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre. l e í a .A n u n c i a n d o  e l  t u r n o
P U é J l j é
d e
^  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d e  o p o s i c i ó n  l i b r e
l > ! * O g U © r í a  d e '  F r a n q u e l o  ! p a r a  l a  v a c a n t e  d e  u n a e s c r i b a n í é e i V ^ ú v U a , *  
d é l  M « r .  “  M á l A Q é  | á  i n s t a n c i a  d e  d o n  J u a n  P a s c u a l  C o s t a .
B e n é T é i l t é
E s  s e g u r o  q u e  e l  n o t a b l e  e s c i i t ó r '  J a e i n * - '  
' t o  B e n a v e n t e  m a r c h a r á  á  A m é r i i s á  * c o n  l a
_ _ _ _ _ _ _
p u n t o  I q s  a .  -  - ^ B n i o p ^ o s  p o r  e l  A y u n t a - ,  ~  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lias Artes subíerBv ' P a ra  c o q ip m r la s  6Ti la s
m i e n t o * !  _  ' a u t o r i z a d a  .  . .  V , , t c I S l F é f s »
\ . |Tli'6fOreS COndi'CÍOnGS v is ita í ’ ? republicano ppblicaia necrolo
.  - - - . . A . ,  I U « .  ¿ S ' - a  n  í g i a  d e  C á n o v a s  d e l  C a s t i l l o  y  c r e e  q u e  s i n o
la c a S S S e  wdá, éW ijOS de 
M andej i-ed# sm slS,«B t)
‘ I m Á I A í G A  '
l a  C o m a n d a n c i a  d e  I n g e n i e r o s  d e  A l g e c  
á  f i p  d e  a d q u i r i r  d i r e c t a m . e u t e .  l o s  m a t e r i a -  
l e a  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l ,  
p r o y e c t a d o ,  c u a r t e l  d e  R o n d a .  ^
T e l e g r a m a é . - ' - P o r  i g n o r a r s e  e l  d o ­
m i c i l i o  d e  s u s  d e s t i n a t a r i o s  s e ,  e n c u e n t r á n  
d e t e n i d o s  e n  l a s  o f i c i B a s . d e  t e i , é g í a í o ® .  L »  
B i g p i e n t e s  d e s p a c h o s :  r
D o ñ a  A n a  G u t i é r r e z ,  d e  C á d i z ;  d p n  S , e ^ r a -  
f i n  R o m e r o ,  d e  I s l a  C r i s t i n a ;  s e ñ o r a s  P e r e z  
h e r m a n o s ,  d e  V a l e n c i a ;  .  d o ñ a ,  G a i m ® d  
b l e s ,  d e  . T á n g e r ;  d ó n  R o m á n , .  P e r e i r a ,  d p  
H Ó . y c ;  y  s e ñ o r e s  P é r e z  b e r m a n o s ,  d e  P ® -
(SERViOlO DE U  TARDE)S O M A T O S E  , , „  ,  .  ,  .  ^
E s t í l a l a  e n  a l i o  g r a d o  e l  a p e t i t o .  „  |  j j 0 |  -
s á l é i #  á f i a t u v a l e a  d e A g i i a é d é ' ^  i 2 M a y d l 90G .
L A  TO JA . W n i c a s  e x t r a í d a s  p o r  e v a p o r a r  i  '  * D © F a » f ®  '
c i ó n  en e l  v a c í o )  p a ? »  b a ñ o s . g e n e r a l e s ,  y .  l o - ;  i  H n ^ o l  x c é r c a d o  d e  c u e r o s  h a  e s t a l l a d o  u n
cales. G u r ü  n :  r a q w í í i s í w o ,  d e f t í I t d a d  í / e w e f ' o Z ,  f ^ n n i d u b l e  i n c e n d i o .
e t e „  e t ® < ' S ¡ n  r i v a l  p a r a  c u r a r ,  l a  escrófiila. •, ^  p o c o  d e  i n i c i a r s e  s e  d e r r u m b a r o n  l a s
R ó c p n i e n d a d Q  s u  u s o  p o r  l a s  e m i n e n c i a s / ^ p j ^ g ^ g g ^  ^ o s n l t a n d o  h e r i d o s  a l g u n o s  a g e n -  
m é d i c a s  d e l  m u a d q . .  E á Z ' m m í i a s ,  d í M p ó | í . a s ,  j g g  d e  p o l i c í a . '  
y  c a s a s  d e  b a ñ o f f i  D e p o s i t a r i o  e u . M á l a g i S ,  ■ e 1 i n c e n d i ó  h a  s i d o  c a s u a l .
F a r m a c i a  d e  G a í f a r e n a .  !  t  M e d í a  h 1 é d i f i c i o  n n a  s u p e r f i . f i e f i e  d o s ^
í i »  J B o . d l é t é  A m é  T o r í é é  M é n l -  . j q í i  .  m e t r n s  c n a d e á d o s ,  h a b i e n d o  q u e d a d o  |  
d a  q u e  v i v e  c a l l e  , d e  G o m p a t í a  3̂3 p j s o  2. ®  c o m p l e t a m e n t e  d e s t r u i d o
í o  h u b i e s e n  a s e s i n a d o  n o  h a b r í a m o s  l l e g é i ^  
d o  á  l a  g u e r r a  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  ^  '  
D i c é  q u e  l e  h o n r ó  s u  v i d a  y  s n  b e l l o  m o r i i
I  F r e g a n t é  . ;  ' . ñ k ' .
U u  p e r i ó d i c o  r e t r ó g r a d o  p r e g u n t a  p o r q u é  
q ú i e i e  h f o r e t  e l  d e e r t t t o  d e  d l s p l n c i ó n  d é  
C o r t e ' » . ' "  ' ' ' ■ ! • k ’*
- ; í í í í
E n c o m i a  E l  G Í 060 á  á p a  A n t o n i o  C á n p i  
v a s  d é l  C a s t i l l o  y  d i c e  q u é  a n t é  s u  f é r e t r q  
s o l ó  d e b e m o s  » e r  e s p a ñ o l e s  p a r a  s a l u d a r j ó  
€ l S l I I Í « C Í i p Í B ( » I » ;
‘ E s t e  d i a r i o  j  u z g á  n e b e s á r i a  l á ' , , d i s o l r i c ^ n  
| d e  l a s  G p r t e s  p o r q u e  M o r e t  s e  v é ' o b l i g a d o  á  
?  a c o m e t e r  u n  p T O g í a m »  R B e r é i '
I  '  c A B * >  •
I  D i c e  e s t e  p e i i ó d i e o  q u e  n q s  h a l í f t i b O s  
c o m p l e t a m e n t e  d e s o r i e n t a d o s  y  s e a s o m b r á  
d e  q u e  d e s p u é s  d e  l o s  d e s a s t r e s  c o l ó b i a l é s  
n o  t u v i é r a m o s  n ú ^ e s a s t r e  c o m e r c i a l .  
c B i f m e a r Q t a l »
Trata Eíín»parc*ol de la Asamblé» drdi* 
putacioues y ciae que cuenta coá ia# simpad 
t í a s  generales.
« B i  L i b e r a l »
D i c e  E i  L i 6e r a l : q u e  e l  a r z o b i s p o  d e  T o ­
l e d o  h a  e n v i a d o  u n  m e n s a g e  a l  d é í P a r í s  e s -
I n c e s a ,  I
e n g a -
1 b ú q t i e  
p o é h e - l a i
b i e r n o
c a r l i s t a s  e n  M a n r e s a .
E n  l a s  p r i m e r a s  h o r a ®  d e  l a  m a ñ i  
l í e r o n  p a r a  d i c h a  p o b l a c i ó n  f u e r z a i  
g u a r d i a  c i v i l .
E l  g o b e r n a d o r  m a n i f e s t ó  q u e  l a s j  
c l o n e s  e r a n  d e b i b a s j ;  á  h a b e r s e  a g r [  
h u e l g a  d e  B e i | g a .
M a ñ a n a  m a r c h a r á  á  M a d r i d  
d e  B i v o n a . p r o p o a  í é n d o s e  r e g r e s a :  
q u e s e  c e l e b r e n  I p s  f i e s t a s  - d e  s  
c a t a l a n a .
S e  h a  m o d M s a d o < e r  i t i n e r a r i o l f l a  m a ­
n i f e s t a c i ó n  q u e  s e  c e l e b r a r á  ; e l  2i 
R e c o r r e r á  é s t é l a s  c a l l e s  d e  
J a i m e ,  F e r n a n d o  y  l a s  R a m b i á #
L o s  b a l c o n e s  d e b  t r a y e c t o  e *  
l a n a d o s .
— P r o c e d e n t e  d e  M a r s e l l a  l l e i  
i o ^ l é s  B s f i s ,  c o n d u c i e n d o  t a r i s  
- L o s  e x p e d i c i o n a r i o s  r e c o r v e n  
p o b l a c i ó n .
. f s i a  t a r d e  m a r c h a r á n  á  P a l  
. • D é  ’M^éléaél'é 
• E l  n u e v o  a r s o b i s p o  s e ñ o r  
l i ó  d e l  c o n v e n t o  d o n d e  p r o v  
S é  - a l ó j a b á ,  a e o m p a f i á n d e l e  e :  
a l c a l d e ;  * í
S e  d i r i g i ó  á  l a  c a t e d r a l  d o n *
<Te Bewm
- V i g i l a b a n  é l  t r a y e c t o  f u e r z  
d i a ^ f ú - v R  d e  i n f á n t e r f a  y  c a b a l  
E n  d  p a l a c i o  e p i s c o p a l  r e c  
t o i t i d a d ^  y  e l e m e n t o  o f i c i a l ,  
e l . r é c i m m i e a t o ' q a e j  s e  l e  h a b í r i b u t a d o * í  
I C a i s a s o l ^ M l e s  o b s e q u i ó  e o j u n  lanch,-Y 
a L  l l e g a r  , 1a  . h o r a  d é  l o s  b r i í »  h a b l a r o n  
I d s . g o b e s i w ^ d r s s  q i y i K y  m i U s v í *
E l  a l c a l d e  b r i n d ó  p o r  e l  n ^ j S á Z O b i s p o s i  
E s t n i * á  i m a ñ a « i a  e n  l a  
.  DABÜé.
V i l l a n n e v a  m a r c h o  á  C h a l b ® ® "
n l ' i i i t í g ú t i : p * í i i o i p e * d e  l a i  c  i s a d e  A ú s t r l á .
B u  e l  h o t e l  d é  l a  i n f a n b . l a a t o e l , -  d o n d é . s e  
g i l . « I ^ r e p a r a b a  a l o j a m i e n t o  p a i  a ’ e l  h c ^ m a u o  m a r  
e  l a  y é v  d e  l a ^ r t d n é ;  s e  ( h O s p s M r á n  « í  p r i n c i p e  
I  A l f o n s o  d e  B  s s , v i e r a , l a  p r i n c e s a  L u i s a  d e  
j é a u -1 G r í é a n S f  l a i p r i n c e s a C l a  »  d e  B á v i e r a v h e j h  
d o  l a  1 m a ñ a  « p o l i l i e *  é s t a  ú l t i m i  i  - d e  l a  I n f a n t a  d O r  
U a - P a 8. '
u q u e i  ■ ; ■ - ' D é i c a m L t o é ' ) .
t e s  d e  t  E u  l a  B o k é  » e  b *  d i c á o  i j d e  m u y i  p r o p t O  
a r i d a d !  e s t a r á n  l í o s  c í l u b i o s  á  l a  p a r  ¡ y d a ú a - q u i z á S !
'  l a ^ ^ p e s e t a  t é n g a n U á *  v a d o  i ^ q u ®  e l i f s s p c p .  .
N o  o b s t á n t e  s e r  i n e é p  i c a h l é  l a  h a j a ^  I p A '  
p o s e e d ó r e s  d e  i f n i t m o s ' v d n d e n i é s .  p o r  H t o m p r  
é l  d e s e e n s o i ' '
i S l  - C H o l f i s r n o  « e  p r e o é  i p o v i d » !  r í a  i p o s i b l e ,  
c r i s i s  q u e  p u d i e r a  o c a s h  n a r  l a  h * i a -  
* * l « o w é é « t é é i A t i ^ 3á t a é  
A  l a s  > c u a t r é  d e d a  t r i  d a  i a q i é n  t i a p l a d é r -  
d o s R ú s v e s t o s . ^ ^ '  S r .  O  i n o x ^  d e l  C ^ a t i L o ,  
/  Ü n  f ú e r t e  c h u b a s c o  h j ^  q a o  d i S m h c i b f g i a  
e l ' > a e o m p a f i a m l e n t o .
F o r m a h a m  * l a *  ' p r e s i d  d u d a i  d s l i  
o W a ^  f i e  i S í ó n ,  .  B s i t e l i  i n .  C o l J a n i e » ,  y i ^ j ^  
a s ó l a  » a -  m t ó t a  e m o c i o n a d o ; '  l o s  a  o b v l n o í »  4 g l  d t j p p f g ;
m a ,  q u e ]  t v a t a . d e  l a  « v e o r í
j ; i p i f a n i e  t o d a  ^  ‘
s ó n f e r e n e t ® ®  : d é G * s s e l , c Q L
t é s  d e  l a s  D i p u t a c i p n ó ^  f i í | , i
T o d o s  p i d e p  , \ a  t « r u } j i § *  ‘  
n o *  y e c i n a l é s  q n é ' s é  c ó n ^  
t a d p  p á g u e  l o s  c r é d i t o s , : , q m  
D i p j l i f ^ a c í p i i e s  y  q a e . a e j a u m j j  
n d s e V ^ t ó  á  l a s  j e f a t u r a s  dm  
M á é h o .8 r e p r e s ^ U u t e . a  I  
. m a p o p o s  p p r á  t n t ® ^ é s a r i é |  
c h o  l o s *  a s c u t o s  p e ^ d l ^ i  
U v a s  p r o v i n c i a s , ,
.' i á « ^ é l b > l é . , a q i f r ^
E l  c o c h é  d é l  d p q t i e  d é ^  A | m  
l í i á  h o y  e n  l a  P u e r t a  4 ® í  , S |  
ú p v í o  S r .  R a v í p a ,  q u i ó d : ^ ( | ¡  
q u e  l é . d á h á ' q l , c o c h e r o , !  ' ■ f
E l  S r .  K a v i n a  r ^ | o l t ¿ f i o ú ' ^  
t l i s i o n e s  e n  r i i c p e r j g ó y  u h a ^ p
■ _ i a  p A b á ? á - ' ; ¿ i
A l m o , d 97a | > q u ®  o c q p a h a  
s e  d é i  m i s m o  é  h i z o  c a i r a f v " ' ^
\ f a p t a p i p ,  d a B o r r e l  ^  4. ® s $®4
'  4a ^ o  á
|(1 C Q c l i é v o  q n e f i ó  d é f é m á i ^  
. A l m o d ó v é r  s é  d i r i g i d  á i ^ p l e *
I ,  E l  . á l b u m  a r t i s U < ^  -  q q e :  I f ^ ^  
] ^ p a í i é < v ® g i4l 9̂ d 9 v e . y  c i o i n , i í  
b o d a , ; S o s t a r j ;  6. ( i O P  d u r o » .
.  ; L l a y a i á e l p s f i , p d q  
n i s t u r a - d ó  f i o n  , á L l í ó n ó ^ . y . h k ,  
^ o r l a d a s  4 ®  f i f t l l a p t e s .
• C a d a  p r o y i n c i s .  e p t a j e á  r e p t é  
a p á p  a c u a r e l a  ^ g d r ^  
i o s  s e l l o s  i d o ,  l o s ,  r e i p é c U y ó a l  
t O B . ‘ ■ ■ ‘  ^
a i m e n t f i  
c o c h e  e l
á n t ó s e  n a *
. : I ;.
l a  g u a n
á  l a s  a u -  
a d e c í e n d o
P r a d é á í a  V a s a ,  p o r  c a l l e  d e  S a n t V V )  p i e - u n a  p a r t e  d e  l a s f t r a ñ á n d o s e  d e  q u e  f u n c i o n e  e n  F r á n c i t r n i
ne en c o n o c i m i e n t o  d e  B U  d i s t i n g u i d a  c l i  n - í  q u e  c o n s t i t u y e  v e r d a d e r o  p e l i - 5 p a r t i d o ,  e s t a n d o  r o t o  e l  p a c t o  c ó n  l ó »  r e l i -
t r i a  q u e  d e s e a  p r o n t a m e n t e  e n c o n t r a r  u n .  gro, f g i o s o s  _  j -  .1 •
b u e n  p i s o  e n  s i t i o  m e j o r ,  p e r o  e n t r e t a n í p :  . g e h a - o r d e n a d o  q u e  l o s  b o m b e r o s  ) > r o c e - i
s n  a c o s t u m b r a d a  c o m p e t e n c i a ,  b u e n  g p s t o  ^  g a r r a f o n e s  d e  á c i d o  q u e  e m p l e a n  l o s  ^  » u q  v a n o s  d í a s  e n  J ^ d a d  p a r a
E c o n o m í a  e n  l o s  p r e c i o s ,  ^ c o r t i d o r e s  p a r a  c u i á r  l a s  p i e l e s  h i c i e r o n  . d e U l i e »  l e i a t í v o s á  l a  v i g i l a n c i a # ^
^  N i i é T »  B U é . - G t a n  F á b r i c a  d e 5® “ i ; , i 6« .  * *  j t e r a .  c ó n  m o t i v o  f i e  i a „ v e . a l u  d é l a ,  f u t u r a
Camas, C o m p & f l í a n ú m .  7.  |  ,? O r é a s e  q u e  h a y  m á s  v í c t i m a s  d é  l a s  co-| r e i n a  d e  E s p a ^
Sin r i v a l  e n  p r e c i o s  y  c a l i d a d .  , |  n o c i d a s  h a s t a  a h o r a .  .  «
£1  P é n s é i í i l é n t o .  -7  A g u a r d i e n t e  
d u l c e  f a b r i c a d o  d é  v i n o  r a n c i o  d e  l o »  m e m - a i n i e s t r o .
E lSB igno... Ib. c u . . .  qa. h.n pMÍucldo! .«pléBdld».p r o y e c t o  d e  i l u m i n a c i ó n  d e l  C o n g s e '
D e  B a r d ó o s  i  C o u s t a r á  d e  4,000 l á m p a r a s  d é p  b u j í á s
A  c a u s a  d e  h a b e r s e n e g a d o f i o t t '  A l f o n s o  I  “ A d i í m á s  s e  p . é % d r « n  d o s  t r i b u a a p ^  á l < ^  
á  a c e p t a r  e l  r e g a l o  d e  l a - V i l l a  M t m i s c o t ,  | l a d < »  7 ® «  o b j e t o  d a q ó n
s é  h a f i e s i S t i d ú  d é  1*  s u s c r i p c i ó n  e h  p r ó - ¡ l c ®  d i p u t a d o *  p u e d a n  p r e s e n c i a r ,  e l  p * S Q  
- . - « P i ? ,  - /  | d é  l a  c o m i t i v a .
^  D e B o m f t  í  S ^ é i d l o
La policía dió varias cargas contra lo» I  el .correccipn*! de Santa B_U»_s^SuL 
huelguistas en la plaza-de Goloni». f  eidó hoy un a d p l e s c é u l e  a  c a n s a  dé
Hoy no se ha publicado más periódico pecluido allL un-pariente que califtea' 
méhor' callé ÍBolsa, 14.  Gai a recomendad». I que I I  Popolo Birmano _ al joven. de díscó í » *  4
] l j ^ - ^ l ( g o ^ - R e c c m e n d 7. m c s  á  n n e s t ¡ t o s , l e c - |  L a  C a r i a r a  U e i  t . ' a b a j O i h a  d i s p u e s t o  q u e  
t o r e é  l o s  l i b r i t q s  d é  p r i m e r a  e n s e f i w z ®  d e H  p a r t í ?  d é l a s  d o c e  d é  l a  n o c h e # e  r e & n u - l ú i é t a s  
D  A n t o n i o  R o b l e s  M a r t í n ,  i o s  c u a l e s  p o r  I  d e n  l & s  t a r e a s ,
B U  e x t e n s i ó n  y  l a  . e x p o s i c i ó n  d e  s u s  - t a m a s  4 F r é » o n t « f é J M $ i i . . , r 9f i l M m ^
B ó n  d é  g r a n d e  u ú l i d a d .  J  E l  e m b a j a d o r  b r i t á u i c o  e n  C o n s t a n t i n o
t é s  d é  M á l É ^ g a ;  a r o m á t i c o  y  e s t o m a c a l  
V d .  d e  J o s é  ^ u r e d a  é H i j o s ,  C a l l e . S t r a -  
c h » f l  e s q u i n a  á  í á  d e  L a r i o s .
V ln o é  éépjsfiio léé d é  PMMÍd y  
g e n e i o é o s - d e  F r a n c i s c o  ^ a f f a r e n a .
/ E l a b o r á e i ó n  y  c r i a n z a  m u y  e s m a z a d a s .  
E s p e c i a l i d a d  e n  v i n o s  b l a n c o s  p a r a  c o n  
l e g o m b i e » ,  m a r i f c Q s  y  p e s c a d Q S ,
D e p ó s i t o  é n  M á l a g a  p a r a  v e n t a  a l  p o r
' ' '■V-' .' '  • .'i- V
;  D e s p u é a d e  o a i ) i4á ? ® f t  f i R V é é l r i J ? ® ? ,  
c e d i ó  a l  : e n t e w * » i e n t q  f i e l  C f . d á v e r  ,<
E n  e l M i U l u y a  c o n t í n ú )  
D é  Zarag i
Hoy fué reeo'gidu.el.perñ 
Ho, por un.a>rtícnloxpe: p,a1 
bré de «La reina del LHip) 
El djirector, Sr. Varelaí 
BibyjO y , Basauta fueron,] 
cados.
c o m b a t e s ;
M  Evomge- 
t í c u n  e l  n o m - r .
é  i n c o m u n i -
i a y o  1906.
I » | * * * < í  .é Í T  a l  i n g r e s a r  
m s i :  d e  C a r a -  
i l  . ^ n i s t r o  d e
r i s j a é i  
f c l ^ i l é  h a n  r é -
El joven queé.ééu|.ci 
en el esiablefeimjjijiniqV̂  
banefael, era'sohrino dé 
‘Gracia y Justicia,(’&».'
I J i u v l é  d ^  t f ]
Eh 'la m»yoífdo,mU d< 
cihido qchocíentps; ielé
> R é é B f l f ^
N j .  l a  p r e n s a  d a  M * ;  ( d l P  l a ;  d e . ,  p r o v e ­
c í a s  h a b l a  d e l i s t - v s  f l r p , ^  c o n  m b t í v ó  d é l  
a c c i d e n t e  q u e  s u f r i ó  I f l f h t a  M a r í a  T | e < é -  
s a ,  á  l a s  c u a l e s  * e  r e m  r i  p é r i ó d i c o  m a l A r  
g u e ñ o  La Lihertaid ' 
í  A  p e s a r  d é  ; e l i o  h » .
y  d é s t r e o r e a e n t a n t é s  d é N  n  f ® m Í l Í A  v ® f t l * . . . . .
E n  e l  c o i t e j o  f l g u t ó l  é n  
r e s  y  d i p r t t a d d s ,  é l  S r / i l a u i a . v y  1? % ,  c o p á i - r  
s i o n a d o s - i d e  l a  D i p u t a c h  n  d é  M á i é K I a  . ,  ¡ 
A  i a s n i n c o  y  o i n c u e q  ¡ a  m h W í t q s  H ® « d  l a
c o m i t i v a  a l  p a n t e ó n . d U í  A t o c h a ,  d é n d e . - e s r  
p e r a b a n  d é s e t e  l a s i C u a t í V .  ® ! !  Q o h i é f n p j , ,  C j i t j , 
n a i e j a s ,  L ó p e z  D o m í n f u e a  y  m u c h o é p q l í t í r  
e o s ;
B é - p r q -
- f i A ' í é T ; -
. i ^ . i | l é j | j t a  ^ 4 9 i L O j
, S e . h % a s o r d a } | P  q , u f i í  I , * , » ® » '
í  .  í l l j d m ^ o  d e .
, p a A a d c H j P O r  i M ^ h a R d j M .  M
u t é ' p »  7
. j É a l é B i . d l | ¿
C j o a f P é f d P l d l P ?  ^ .
,  M o x e t  y . ® l  d u q u e  d e  A l m q * i4] ^ f  ® P ] ? ^ ( é r e n -  
c i á i o n i e x t o n s a m é n t e ; ;  t m i t a b d o  d a i l f t  l l ^ g a r  
d s '  d e  l o s  p r i u c i p e s  e * t r a p j p w )[8 y ^ é l j D a  e n - ^  
v i a d o s  e x t i a o r d i n a r i o s  q u a h a h - d é  J l f l í f t ^ M V  
l a / h f t d a ' f i f t l r e 7.^  ■
,. ■: . . . . . .
H o n  A H o n s o ,  y :  e l  m l n i j S ^ t r é  1%  
e s t u r i e r o n  é n i - C a r a h a n c h e l  p ^ s é n e j í f m i ^ P  A o n  
e j e r c i c i o s  d e  l o j i  r e c l u t a s  p / u | # n e c i e n t e s ,  á o  
Ó »  r e d a c t o r e s | | q h í i ¿ i ^ a  d e  c a z a d o r e s .
, A l a s  d o c e  r e g r e s a r o n  á  M a d r i d .  •
• D 4| S f P » o l i , P t  ■
D e s p u é s  d a  s u  * e g í f c s o  d e i , j i ^ í a ] ^ a a é h e l , i ;  
d o n  A i J ó n s p  4® S B ® P i i ó  c o n . M u r é u
i . . . .r i n i  ,T t  r  A H Í  l l a l l i  I . . : !  V i a
4 p o r  100 i n t e r i o r  
4 p o r  l t X ) . a m o r t k ; i  
C é d u l a s  5 p m r  1̂
C é d i f i a s A  p o r  100; ; { ; v ^ !  
A c c i o n e *  d e i  B a n c o  
A e c i o n e s  B a n c o  H i p o t e c a r i o i ^ t  
A c c i o n e »  C o m p a ñ i # T a h s 4J
> I  ' Q 4M n i « | * )  '  .  - r
F a r í »  T i a t h . . . . . . . . . . - i
L A  C R U t í j l(̂apmsŝ -
t ^ e k p a i i u t e i f i e á ^  A  . 
l i t c O ,  e n  ] » , O a ú i  C é i ^ é  
D | t i p é * « » M a ' ' C Í i é í a s
.3  y
, . f ' r  i í s a ' l
s e c r e t a r í a  d e
A'ías mAdÍFéiíi
<■ ^ i Q n e r e t e  I H n r a r  * á  '  
’ ü i é ^ i i b i e i '  s f t f i ^ i i e n t o s  d é . i  
é e ^ ' t a f i l i a  ' f i r e d W M á A ' l é f '
»  a i ' j u y o j U í . u o  u i s v v . * ' - *  - - v . i í :. , . j .  ~   ̂ ¡
S e  o c a l t t i n  l o s . n p m b r e a  d é l o s  p r o t a g o - 1 l o , s  p r i n c i p e » ,  d o n d e  
í s t a s  d e  e s t e  d r a m a  p ó j r  e s t a r ;  e m p a r c h i á T l d í a n  p o n e r  l i p l a s  , d e
C o n f e i e u p i a , . !  . . . J Í '  - r
, J ^ É A » 4é g H j r t i í f c
L o s  a s a m b í e l i i l á s ' i a t é g r i s t e é  f i y é r é m ' m i s a  
d e  é o m ú ú í ó i i e  á ^ d V ^ e z i  d é  i h ^ A á t í m á n d  r e d - '  
n l é n d t í s e  l i í l i ^ é V  e n  s é a i ó A í ^ r é ^ a r a t í ó j t í » ,  •  
b á j q ^ * Í á r i * i ( W n é i é d e  N t í c e d f e v -  
^ R é t e f ^ é x f e H d ^  í a i  ú ñ i ó h V : ‘ ' l4r i ^  q u é ' í
l o s ^ é l e r i é n t í i í » ^  q u é ' c ó n s t i T O y é í ^  l a  U P n i ó i í ’ ; 
c í l t ó l i é a l é  . é é ^ b a t í é r a n  y  a ) > a n d ó n a r a n ; *  :  ?
" H ñ é l w ó s é ' m o n á i q u l é o  t r a d i c i o n a l ,  p c l l f  
c ó h V i c c i o h V P Í é M  n o  e x i s t i e n d o , , á  i r a ' j u i r i d , '
. ' l i m é e t e l i i  
,'iiséén^'ü;ié
l a m a , -
:■ d o s  c o n  u n  h o m b r e  p ú b l i c o .  | s í ó n  c a u s a d a  p o r  « » « } ; « » « •
I  L o s  p a d r e s  d e l  s u i c i d a
t e s .
s e s i o n e s ' ^ d i é ^ l a s ; -
• í f i s p i s e n i t
óámmíLiÉaaíii
'0 :
Fábrica d© Platerísi: Ollerías, 23 
vucupsal; Compañía, 29 y 31
j *
eSANDES EXISTENCIAS;—PLATERIA V-|[J| 
Objetos artísticos de oleotro-plata.-P);'^M
'’h ^ .
A ^ M i l t o f i a i o  V R c f i l b c ^ A i . *  *
't :; Í P . ^ ^ * * * * * ^ ^ - » i 4 s  |^aga*
p6ẑ . áoB' ^uis li'tibsiTjreD, áo-ii Lueás.’Mallii-
3 0  m .  ~  Isa.-" *i'
á iW^iiant f  tá N a .
L a  te'fcKé és caiap ietaaiaits p f * ,  
no j se le quita Ja crem a^  ^
l^ánaTO la
S i l
da», don José J^oncmat, M. G. W. W rs ,,c o  
. dofr AttttóM Sánchéi; do* Pwwíéiééa f 
í pos, don J. Maiítel, <fñn Anlíonio Borrel, lípnv 
¡R^m^iO' Calvet, don ' — ’ '■'‘■
m« fOBOluoión débenae á disgastoa tenidos
Jinat’
m a r d e l n u e l a s
May
P ^ C Q  m m E e A R l B  I KespaelHMífr V iiM  líe V a lfle p a » T l i l t f
á e
»K uHO'G Ramón Checa don:ij. — ...•«w.wii*
b ú m m , n p é ^ f m ^
a *A C T E A ,D A s | á i^ r l« r  , j,e,Víció aJpi% ia M d i^ e l í  dec| d^iratMio 3 ;iealw.
Delogado dé Propaganda de Málaga ]T ;sn |
O a i l a
Ôqb pdmrdis Dies,
JT iláJÉ ' J M :
pmár de ios Alpes' SuiaOsfxtp?de^j¿i
í £  vaÍd¿áai?i!aíS&^pár?di51o? í̂aono8í
ir  éiiíiineiíid p i r a  Aílbós.
^#iíta en laé farmiacias y líltramáWncré.
misaron up cuchillo á Pedro Gónzaiez Sánl 
'éhez, por á ia preve
a’.l̂ '̂  cárcel;
% H x  S a e n z  O a l v o
ción y desphis
V EsoátíttalO ; ~Efl '̂ la'c^le"' de Lémn¿ 
cueetionárótf ay^ ^«de 
Alva, de i O Afids, y Antonio 2¿ñiga Ma%
, _ „ . „ . , *®2>de 9, résnltandoésté con una contagió*
Gasa ofrece gran SUífldo é n | ^  elearrilÍQ frquíérdo, de la fué  ̂
É IqsÁífíqnlc^dP E^t|iéii§n... ; Ido ejf la cá¥4 dOpOcor^ó  ̂
j^énsas ̂ dídácci^néSv en Batidas,| SaPasrta, -^Fl áiáív í̂9|e,Jpnio prdSlióo^ 
" ludas, Gasas negr%sv feídnea» ^  isa lAr téndráiidgár eh ei. desp^y
es; Céfiros/Blusas bordad^^ d e r “® ®  ¿éganda subasta,
tas y seda é irífíáidad d# artíeúí l  *’**í̂ í,
Dfnna novedad oara Señdrá noipíeipal establééidp sobre el rs-
dfR0.OOO pésetaé.
Es^éclliíalá en en fermedades de la piiî t. 
CprjB̂ pióq.̂ é todas Iss aféceionss cqe-; 
ro cabeiludó,,ibslu8o Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus mauifestaciones.
.̂ y eoldred, graUdés coIééCitdiéiB feii; 
ii|(^s fantasías y dalles papa^paba^
Ip B G G IO I DE S A S T R É M a  
gran ^snmro s i  confc^cipna 
gipcÉ S ide tíagféf * p ií'a  cabtlíéiré»
irPSPy
ó̂iudaS y retraso  ̂
’pipcidá*"'A ^ ' 
primer nombré S£ 
teceión gener|  ̂I
;■—Gon oidótO dé evitar 
en los telegramas que 
ij in á' eiñinjioné'iíí '’cüyo/ 
iguai ai le pfraX*
Correos y T^eigrafó/hill^
?RAMOfSAv
i|l Brun en liquidación
pUBRTA DEU MAáVl9‘ al 23
® á C l É N  t í s  ÍTEJnJoS 
Í^ H a -C am lá | > W w N 6 véa ^
ÍÓÜ ésj^éciai dé D^ásíreríé, £<¿tam6rés 
alpacas Inglesas y
- primer^^..
Consulta de doce 'á' lós.
C a li*  d «  CoiApañiatrií!» úm<; I f t
Academia Preparatoria
PARA. .liA, : i,, . ■
a rm a d ii, P i lo t o »  y  ;C »p « i .n «B  '
POá BTt TENMNÍE DE NAVÍÓ Ilílf]RiÍ>0 
E ón  E ellD e » e  A i^ño  j  pielic;lenB 
TORRIJÓS, núm 81
dé úRlin» sÓvédMd/E t̂enSa 
len^tiéatbs dé CaüEÉserla,) e^tlrós, 
francesasy pánamás y caftamazoa 
fftpae^e sidrüjlo 4^ muiéiíilis pln  ̂
i'última creación. , - ¡ > ,•!
ecialidad en artieulos'dé piciÁtó. 
lÉRl'VISITAR’ EST AtlASA'" 
PUERTA DEL MAR ^UMS. 19 al 2%
Noticias locales
C tfít tb io i 'd »  Miilsifftt
■ DIsllnaMATO - ^
fúiiiñ i vista de 9.15 á 9,20
léndiéi í  la viata* de 27.49 á 27;50
Houbtirgo á la visa. dé 1.300 á 1.305
Día 12
FtSfii á la vista . . dé 9;75 A 9.80
Léjbiiei á la vista . de 27. 63 á 27.65
HnBbtitgo.á a  viata;. de 1.305 á 1.306
í> : TIRO O E G A L L O
‘iTodoslos domingos y días festivos de
Küa tardé hay tiró” dé gallos, en la San An tón, á cora distancia de la del Palo.
.eñps de eztp tiro ponen armas y 
"peKiDeft̂ l̂xav quieneSdaS vhecésitén.
 ̂ ^TIRO D E  e ^ L L O
^  cortijo de la Palma, en la Gué̂  
i, aeha..estableCido para los domíngoi^ ŷ
f
él CáU«Jó*de Oódii^ 
fdütan á los que gusten escopéj;!^ y 
en éLmisou) local.
D E  G A L L O
ItP.'fivé n neis dfc-.ia .larde, Uay>tfro 
idpB los domingos y diin:iesti> 
utos de GuadaMédina, frente á 
ílíptos de la hacienda del S r. Ramos
dispuesto ddé éhjdichos téieg^ ' sé ei- 
j|)re8e tainbiéAA^egttudo .nombie dé lalOr; 
^alidad, tal y c ^ p  se indica éh él nbiñén- 
élátor de éj^hkctéj  ̂ . ,v '■ - ;■ ' ■'
PéTBínmsr.-^lil direotbir génil'aí de óbraé 
públicas, dbh Julio Bui'ellj ú% dfrigidd A fa 
Sdtñédéd IcónóMba dé Aúiigos: del País 
pna ,CQmdn|caciÓn: de gracias pSy él nésame 
.que le signfflcóVpón motiéó ftéla'mulirté ' dé 
iúseñora madre, - ■.;■■■■
EoÉ di«pciMdllenteB d e  eom eré le í 
Roy a la uu&de la tairdé céleUrafá .seŝ  ̂
extraoid|uai|ia %;BéccióJî ĝ̂  dépél-
diénies de tegidop pwfá élégff nueva Junta 
Pirécjtfra/^  ̂ .
.  ̂̂  jt íó  r»«cnép." r- Anoche practicÁ lé 
ppiiéía btiVíteLéh ;̂, recé^i^dd ctiitrw; sr- 
®má'é céWéépotíMtes At>tió«tiLrt snjétcis, 
qtuftquedHftA.4¡?t.bidos,
Tres pagaron la multa impgéstd .7 ubA 
pasó á la cárcel, t '  . '. ..̂ ,
 ̂ l^e\veluAdB;inilG|te^^E^A^^^
do del yate real ¥iotor0 ct^ ’ A%^#'*lí’é^, 
ayer tarde á Málága la |éinVAleiahd¿é Í̂^^^  ̂
viaja de rigúTOsb i n c ó g i q i t q ; . ■ 
Eseóitáudo atyate yluó también éí. aeq  ̂
razado de la ma dné h ¿lesa, £dr5eA*'. - '
El yieiori^ a Al&erf entrú en. él puer« 
to, quedando fi era el sedrázado; i
; La reina des< mharcó%om6 á Tas siéte de 
la tarde, visitaido varipé' sfiiqé de lé cdpf/ 
tal. ■. -V, . i ; ' , " . - ' *'
Hoy marcha á ■ Granada éiti un íién é¿- 
piéSÍ '■
O rd e n . '^ f ar diépoa|<Uón «de la. Supe-» 
riorid .̂d, el con andante dé la guardia mû  
nieipaLhar ordo; i#do iá tes ilnátvidups^ue Já 
componen,iucit so Ips partichiaré8,,prééen- 
ten en breve ph So cértíácscIpn^dé'Pehalés 
para cOmproba; si han sidP ó nq 'prpéééá- 
¡dqs.v ,r; //;;;.■■; _ . .
Los que la tCDganiprésentada cqq aqte* 
rloridad deben hácerlo’mjf presente
i^os del tiro facilitaú armas y láú- 
^;áyqui«nlo djcsee., ‘ ■ --J-,;.
^ i l i l d n  uíiÍvééaltMrlai.'--ÉÍcá;'
ítí«  ̂de este Instituto general y técnico 
ítMiuû  CarhaJieda’ dará,, hoy idpmin^
En la orden á qué hacé^pé î élé’ éúĉ  
¡previene á los TOanii&s^ue.. deheq ,ir̂  prq-. 
MstPé dé rá'coj^ipqndiente libreta;; dquAeí 
los vecinos puedah hscer cohstax.sus . ,que­
jas; cqnfameypÉimos djas pasadósV 
’ CáiféMtBiP.aM. rr^El'xíía ‘S'l. ,ciét'actuar se 
proeédqrá á laSi,paéastaB de conservación y 
repáracióu/deS^íreter&s que afectan á leí 
províni^as/®e.ilfi Ganarias. Gaste
llóh,; (^udqARaál, Córdoba, Madrid, Ovie­
do, Póntevedra
Los que :̂qniéran jtomár parte en dichas 
subastas puedeit enviar propqsiciqones á 
éste Gobierno civil; hiuta él díá 26>̂  
R«iglBta.>^Lp.S números 22 y 23 de lá 
Uteresante reVüta' JwéeíííMd Il^s^acl^ que 
publicé la casé editórW Antqqit^ yyijrĝ
 ̂E l .AlmaDén de' Midéras Escrito 
rjp 4p los SreéfjFraDcisco Alvarado 
y HérBáaiifréérús^tMsla 
ma calle Alameda dé ’GArtoé'Háés/lÓ.
. — r - ' '’ s o o í c ' ’’”™ " ' .
'tina Ci^a esportadóra é imporfadOra de­
sea, un D.pcio con PtaS. 40 á 50.000 de cápi- 
taji, Diértas bajo sobre «C, R. Gédulá per­
sonal núm. 75998. Lista dé Cúrteos.—Má-
ifsB iido e l Antlftndm ieo
g r a n  g u i n a r t
qué es él mejor reconstituyente é infalible 
anemia, pídase eh todas las Fár-
' . D ep ó a lto  Q iiiitre l
• | I É  lartti T M ;; GoDpfii
... Mayor, 18í M(»pMd
eai&teB d e  Aléol|pjl.VtiáDB
Venden con todos Iqs derechos pagados, 
GloidA ̂  97° á 35 pesetas. Desnatnra^adp 
dé 95° á 19 p|ás. lá. qrrqhaĵ  dp 16 2;3 li^ps, 
Los' vinos de su esmerada éíábóracióh. 
Gécú añéje de 1902 con 17° á 6,60 ptas. De 
1903 á 6. Dé 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dui- 
céé Pedro Ximen y maestre'á 7,5p.Ftas. Lá­
grima, delde lO^ptMVéñ adélaútê ^
Las vd®*iá8 clases superiótes á predos 
lUódicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. iqenos. 
'SftérilliOKio: A Y »m «d «y  £1
M nuevo dueño de esté éstábjiiécinúénto, 
agrádecidp al ,^vqr pite éL pú  ̂ en ĝene-M  lica»p>Pe„.;o d. -dici. 0 ,% ' ™
dara cuenta á lá alcaldía. , - .... . ^
jermeiá de; eiíendóu uniVerSttsmá en el 
pé  Obrero de ia calle Moltniíro Ael á-pel- 
8, diseitáudo sobre Ágrimiimá. 
'a conferencia «iguieute estará á cargo 
^^fesor de la Escuela Normal Superro 
’ i:^tonio Sánchez Balbi quiefi deááftó- 
aéll^aiiSísfema astronómico.
nDdiií—Nuéhtrq 
¡á E) ithpMisfa se oqupa ayer dq la 
del ahiiistécimiento de ágúás éú 
angu>uhdq que si eL Ayuntamiento 
ysfflédia con lááuiticipáéiqn opórtubá, 
ifllcto del agua ̂ revestirá durante él 
.yCXapqr ia micné grit.v^daA.qiia.
jn:el anterior.
^  Lor ĵ bádrés del,é̂ ^̂  éóh jnstifipádisi*
oDB, y Bc|^|bs
elcorflictqhá áe nq/Ían gravé, sino 
mucho más que en él verané pasado,:
' ihos concejales panáuii enlate tanto él 
thffipo discutiendo nimiedades y nada más 
nimiedades en lop c^Báosí 
/ La» ejataittB íp'E.ipDRiláRálD**'-’' 
MAjíî ases gratuitas qué.pé d.ait yeniáq ex- 
ílieándb en eSta A^ociedaá Ecoúóm.|ca :d® 
i|«|OsdelRitls durante empresente ciurso, 
M ihuánbaBta ñnes de Mayó. ;
#^>Ja&io se verÜÉchrán exámenél ante 
KflbttQales compuestas .por iásjprdféáorés 
N;̂ aé hau teniáo'áisu'éBqg las .piases, y los 
iRmieiB ,he adjudicáísn en el íéBtivál de la 
«fitoiluiBâ ue organiza la .Económica para 
iRpióáiiabs fes^0B dé 
' Énfaémo. —Sé encuénírá én̂  ̂
m^tiqapiecidhle amigo Don Ántonio Gro*
riado vel Servicié mtqnjáfipqjdeL café y re­
formad» mdotenlheíaqflcio del público 
. . OFRECE
Gafé dq»Puerto Rico., superior, solé 6 con 
lecjhá, 2P cts;-^Ag%i^eSté éúpé-
riér, ió cts.. cortado.- tidgdacs, supeiíor, 
10 cts, cortado.—Chocolate con tostada, 45 
,  ̂ , , cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. boek
rreter s q e afecta  á Í6s|y Manieb, 20.—Les rieo>* sandwichs dé ja- 
r.»fi,irfíui. C at - g ¿5'y 20 cts.—Además dulces, vinos y
licorés, todo de lo méz superior.—Leche de 
vaca» Saizas y Holandesas.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
. i . ,  ”  ; . DS.LA.RipS, ^
'■ — ---------- -— ----------------------------
los pi^lioadoB, él de-propósitp'̂ d.e testriiir
reitanáp,púes en sos columbas dédieá áten-
ción preferente 4 los abiahtóiB: 4eni|ñcbs 4é 
áclnaliáad y á las mátériás ináiB .díguaú de 
nstudió por la .cú̂ tuĵ  ú i*M»iVáccî  
neral./
Bu texto y sus heirmósos grabádos, Üa- 
ceh qúe esta pnhliéacíóp sea Ja preferida 
pm familias qu44ndeúnaltó.-á la íám¿t 
y a la éáucaeión prácÉca, á que se dpd^a 
préféimnte átencién en íá revista.
Se Vendé á 20 «éuti|4qé A f todú 
y por suscripción/2‘50 pésétás :trííaeélré.
arníitif aiif a »  w tfr#r^
Don José Peláet,, 5;. don. Antonio Maqch 
lia, 2; ái I^nbelPro^
longo,’l ;  D.*Asuacioá Léál^Aáqp 
lio López, P‘50^den./Rafaer %  3;
Wa' Éifiíflo' Maifn,^ dim áélá Fupu- 
Le, 1; áqq¿ ManttóiííiBnéüáéé, l i  dó ,̂ K« G-» 
'3i d<m Gflslúbál ;¿B^ás,, ÍOf dóh Ánfeé® 
MÓntiéiy 20; dbhluatnMa^éiM tj ábú Fe­
lipe García Ramof/5; dóh Jur^ 
lp.^Péseíái8,^73^^
O lro im t^tc  de suicidíé
Triste fuéel di# de ayer. Un intento de 
suicidio por la máliana y otro al empezar la 
noche, ofre(áendo |K|pĥ  el mayor contras­
te que darse' puede. ̂
í h i & l a d ú
mielno,' Ojjésidád';
pbta/ Extreñi-
A  uso e ^ q # 2̂ tenio: D|-
, Gahmfis,?cystíti8,




■siíivl Aceite hi^do báéáláb. 
C arboU e: Polvos dentíMCqsVRaiiqíM»
llilP p m R A f^ T C iO N S T A N T E lé lM I 
’ - ig á ít e  CaA Stti^Ó Aaitln Harto*
AídefQMTAGBD
AftáiiDiá JL«*ia4,
i^eités miueralés para todas clases dé 
máquilimwás. ,
Bl'pqélélidád én ácéiiéB para }iñbtores dé 
aq|<̂ i|ÍúyiieB; Dínamo»;, Ciilndróá, ííb^- 
miehlbs y tfánsmiAíquesi, Cojinetes, Móló- 
res él;éefcricos¿ á Gas y Péfróleo.
Gráéas consísténtes en todas densidades.
Exportación á toda España.— mansé 
Catálogos, V,. , ;
de coircho por cuenta de D. Pedro Fernán- 
dé#ü>dá .Ejtepbha.: Cápéuíeá¿ botes y estú¿ 
ches para maestras de vinos y aceites. 
CmféHá núfflr.: 6 (tijñdá dé cuacDós:)
m
L A  A B E J A
Chbcolátes selectos jábricadbs con 
caéaós de Guayaquil,iC4jraciis y Qey- 
lan, con vainilla ó cúñela,); .
Especialídaq en, qaféa; tostodqs y 
crudos dé Puertó'RiW, ̂  ̂ oka,Jm4- 
cá y edras procedencias.
^S)ltuos y aromáticos dé 
Ceylau é Índía.
: Depósifo: Xa8féla^ s
b|iiops dé j ,  Herreré Fajardo^
ile  Cabaíléros.
]le|ado una ________
Jb îRítoé tiáfiúéló&^éida, iraaceséi¡l ¿s,
taíéíp^dtos CDfiloé ■ -
Rátratos (N S S ^  MM.
éí Rey y la ^R.eina, d.e,.^ráq efeetq j  
Dpyqdúd, 4éS4a tina peseta: . 
30M BRRRO&DÉ BAJA EÍV TODAS 
Y pfgfclQfe^
EALm^S FIdAS dél PUERTO dé M ALA^
■-M.. . .
'Edvaiqr fraueai'
.1 ,  „ . g M I R
|L d^,l6 de Idáyo: I 
illrámOélteyliarsI 
Paléi^ ;. 







H1 v^bé transStlántióo frsméiá
f tO Ü lT ú lR E
^8,ád Mayó par4 Rió áánóürói Ban- 
evideo y Buenos Aires, 
or transatiántíoo francés
N i V E R N J t i S
8 de Junio para Río Jáneiífo y
Phr [barga yjpasagé dirigirse i  su sons%> 
iD. Pedro Gómes Ohaix; rHALAGA.
M Á L r w ; : . v  
Fminli
Almacén de fe-. 
JCEetesía . y  herrar, 
mienta^ con pré-' 
, cios muy. yúntajp;:, 
sos pára el cliénté;;
OUas, caceroias, 
cafeteras y péréi's&l 
ñas dé madera A 
mitad de su vaíoñ.
j r  í l é s t á j í r a n t  
I u 0 M A
-jtm m A m iU M z  C A L IZ  .
Plaza :v íe la ConsfUueiún.—MALAGA”.
Cubier o de dos pesetas hasta las eineo 
de la ta^el—De tres? pesetas en adelanipifi 
—A diajio, Mácarrónes éi la 
-Variación en el piato deKd#. 





1 ar. de Valdepettá 




m  Id. Td.
‘T, ■ fdi Idi . » 1.68
ou EtéóValdépefia^fólé|DRhio.rtas. 0.45
Pot^úde 3|44óM^ó,. , , . . .  . ,0.80 ____
m ntísmAy|ho Mr| tríbMtó désdéúná;ái‘róhá eliridiSnte 4 pUrnAfim
i W  Jlyhlor de MnóBúiáB aL%40 deiaaeBt éeíqñ^dq^ i «  apáimn9SE@
elLabqrateno Haqioípal que ai vino oqutieACaiataríaB ajénáiál peniuct̂ ^̂  de laiuv¿, 
Para oomodi.lay^pahiioq h i y u a a j u o u f M  úis gki duefla,qh cMie iSMpnobmóB,Í1L
del servicio, á los áó¿t(»e8 dliéenciiátíh^
 ̂ E  m ad  TófruiRa
Acabu.déyécibírsuun exteusq sur­
tido en h|itistâ ^̂  ¿ran noyedád, y té- 
láé espééialés { i t t  véstídós dé S'éño- 
ras.
■ médmína y cirugía m 
I 25 de Agosto. próxl . ¿ ,rr
I-bases y p«^rem«»q^eqieafflpañ4q:¿^
I orden circular de 20 de Mayo de 1904 (D. O. 
I ;núm> 111),y  Gaceta de Madrid de 25 de di- 
I tCho mef, modifleadas en el, sentido de que 
los aspirantes no han de exceder de la edad 
dé treinta álós en l.° de Octulbró dél co­
rriente año.Gran surtido en lanillas y alpacas. . ,
Excéléátéé edíMíCioneá ^aía tf&|es t  nombrados alumnos
I ■ 7  ■Ín*uóldhfeóniervá*án eljdMechnéoenDaf
F é P ü A n d f i l z
' itüsv*A ,jsM :; ■
' Salcbiehón de ViCméDfjÉii'^^
7 (Ras., ueyando trds kUbs á 6,oDkL̂ ,. 
frestíD ̂  6 ptas. kilo. " '
JaiÁpnés gallegos curados 
zas d4í pitas, kilo. ..
Jamones avUeses curados por pie» 
zás á 4,50 kilo. . * ; /;  ̂ -
Salqhiehón malagueñd" ^  kiío '^  
UMindo tres kilos ’
Glumzips de Candelaria A 2;60; pts.. 
déééna.
I^ te d e  mortadeUa de^úskiíos ÍA
í,400 gramos, enteras, á 6 ptast kuu,';
lerñcjlo á dpimicilíá.
sucugsaleir. í¿ái
GonstFUcei<  ̂y Repatadlón lé  tblÉt- MÍi£ 
de objetos metipeqs.
Trabajo garantido v pi^feete.
. . J .  J A R C I A
O IB IB I ,  (T « n iá iü y ; . . l| [^ ;
 ̂.tf ■ ,iHdr'Tir'i'T5'
J .fiA .PAV IN D C lA rAR G E
v ; iCê ^̂  especiales para toda cla­
se de trabajos.
V Las fí ĵ^cas más importantes del 
jpundo. por su producción y bondad 
,.4e.sji»,.pEoductos, Producción diaria 
más de 150O"tóneladas. .
/ ftepi^entación y depósitOii, ,:,
Sobrh.os de j. Herr*r« fajardo
■1.9A5TELAR, a ;-' : J
-ttpniL.












.Real brden¿F:;.' ,  ̂ ^
«En eumplimiento de lo prevenido en el 
Réglárnéntolfugábiéo de is Ácadenijam^-. 
so-militar, aprobado por Re£^Ardb’n W l2^ 
de- Abrii de 1899 (C. L. nñín. 87), el'BÍby 
(que Dios guarde) se ha servid» ^ponMll» 
ligÜiSlé^^' .
í<4v°4.,.Se;;eqiivopa á oposíátoneBi paradm- 
b iir45 plaza» <mn «ueldbFde médicoh-81̂ #* 
nos de lancadéutia médicó¿ñiÍlRalr«tyjSlni Í̂, 
el número que Aconsejad. las<̂  ̂nesésida^,
 ei q á oqup v
rís:
zas retribuidas... , ,
' , 3.° ¿OS t^MéiÓBrdfe o^éición tendrán 
^4tt|ir én i^tá Corté y dhéíln pHúdíj|ió'éa j . »  
ae; S ¿ptiq'nijifé raó áCtÁál ñu'éP Ibéal de
. la, A(^demis,; 4^| Y
i ; «•*. D® cóUÍqi îdáá.9<ñl lóFvé^ 
el art., 26 de las bases, el trjfbujáál dq ópe- 
tsieiones cblebrará su pátera' . áesíóñ pt^li- 
; ea én dicho Iqéal ú las diez idéLdía M d » 
- Agóito éitáde, pBóeédet ah sortea de
;|lQájB8piia|̂ es a d ^ i^ ^  á-l^^l^cipnes, 
e| ftp.dej|qterinigajr d  ú|tt6|i én g 
tos'han de-verificar los ejerÍBÍcioi.a '
(icqn que él-
íSiúú pi;^t,^á?,jq^ta|^|o,^fj(,4fi]jerí^ 
is D.^Manuel CasamayM yAonComandante U JU i a áy^  
{oa^a«Ó4ives;;á.«gt<|Bl^tq9^p8ta región, 
.y D. .Cipriano Gárdeña.1, , A l» iulsma.sitna-
íciót .......  “  ■ ^
Benedicto y D. Enrique Bláheo, álf ittdL 
mefilúiAe Jítóffiftaf Félfie MMpirlíÉaty' 
áy*áante de plasií'dellp^n ,de la Gom^^ 
ly R;: Alejandso Fernández Cabrera, ,|d r« 
^Uiteatp de R6;fibfi.>.Eié(áfi'd| ]̂i^^
' la zona de Gúrdetáu.D.José
é f Exemó / S¥. GáierM' Gobernador miliUur
>pará la pí^ááocibñ’áÉñ^^^
* Seéálebmáunu^^ abonando
pesetas por cóhiértq, habiéndose een^íó 
já í .inseripéioues ^q^he á [̂ l̂ás
^ H á ' mákiaduá !^drt^
'de infánteiía D. Nemesio LópesBoaderv» ,̂
[' /Trli^jÓiáéjAsirddénci|i|(ló my|eelebra- 
^mqs mUeh¿)‘óFpniñfe/,téh^ OT^orbón 
D  ̂EduahdO Neirá
i9erirtQlO'pikr» kQ7 : V .,.
Parada: Extreiqadara. v
Htíapítal y ’ proViBibuéS:' GápítáM dé Boi^ 
¡hón, P.,1i» íbA® .
Cuartel, ,E^t»eñiáá%ii4«í*^ád^ don 
Vicente Hidalgo.vBóríbdn:, Capitán, D', Juan 
.aiicheo.;*...̂
Vi^lBnéiá.!—EktremaduraL < Priúte te­
nientê  D. Manuel Lms'. -‘^Borhto: 'Primer 
teniente; D. Di»go VHi»ldios«,„.,.,; 
vi tenien-
tej ^^^líOrteFívi.. Bor^nf ̂ rim  tê  
nienté, D. Manuel LópeZ^l^iflmdez.
’ *’>|1 'Sáp¿l ■«»i'<SÍÍÉÍÉMÉi8¿l I il'iiirii ¿iiÍHI
EBpBiñáÉiilBi pátaHíRS'
" e .t i E ^ i ¡ » ........
' Ai^é ’nhnié^olá' conWĵ heiâ ^̂  ̂l̂  ̂ ^hfb- 
sentaron anoche imBóbras qu  ̂ ih tégra^
’ V I ' l* "i « 'i i i  ■ i'í' '
.,®“  f®EW%4“g*»‘ «e estrenó la cométa en dos .«otoi;, •- -
TT/Mf




EL dO N M PW
.■ .-^Señorl.i..':' j-' -. . v .. - 'i.':; '
-^PispeBsiw^e id  menofitíl Hdúórde fralijfráe ébfi 
quéza. ' ".Iív,;
^ÜiUéíááo ÉÁébtiifié^^ úbIf IMú ' noRlJ y-¿trévfáriklbá
í^Séñ#áí4L'Fd§ó;:-^éofnézcO tefigé  ̂efií^‘ dé- L^g
suvráivió’.
LorásitlgioiiaB^lo. — Hemqs tenido éí 
fBBto de saiuñer á ñuéstró' Querido amigq 
'ávicepieBidénie dei CUiutro w
Íí%on®Uqn José Guert ’ , '
‘ ComiÉ’íé ñ  oM'áb'nélSrli:— ha 
m Minar en la semana del 13 Bd 2v de Ma- 
í®m la Biguienté,; , ñ
''%Bidénté: Don 'Eniiqué Mesa Cueî M.. 
7®®*#»: Don Ignaciq Falgueraa O^eta,. 
% ErSñcíBéó Gáielk' Gótiérrez y don En-“
B̂ Caiñfát Jiménfez. ¿
‘‘‘ -̂ Uór á̂éL &ataáeróí' DÓb híánuel Róiz
efor de Pesqaáeriá; 
I del Piuo.
íDo»! 'Bernabé
_______ ___ Tp,r -- ■pá'^ú^lés í^'é:
,pof ley natural.'ie iéBtañ áq éxirt^ « *  
Éá'éj  ̂ségúndó^^ '̂^
oámp í é t o . " ' ' V  ; i ':)'. \, ,, . ;j, ‘
Npseqcqñtramps^^^  ̂ jqyéñ, qo  ̂úna 
niña dé quiñW á M á , ¡ e f e ñ ^ q j i q  tqdo 
débe verse de colqj];dé'rúéa, qaq Sin móü 
algunq^ l̂pórqqq î í̂jláé bóófio de
ser reñida por su madre,'ayigá su, brazo y 
•S^eíitaqobtia'Sa.viúB .̂
Seriim prómmampie las sjélé de,lé tpr-
de cuando' las, pqrlcmM que tranfitabán 
por ei^pásUlo dé Raii Rafael áintisroq ñna 
detonación de ̂ rma de fuegó*
?^Al8tmñs) md»vídñi)s y ei guardia munici­
pal Francisep Mar {̂ uez penetrsjron em la 
casa donde esta inataiado nn baratillo, cu-
sp^minariosi del Mercado;, DonAdejandro i yo dueño e» cqnocidb por el Ma«co, eneqn-
liila Contii.y don José López.'&áucbez 
V̂eterinarios del Matadero; DóSt Juan; 
Maitiuezfy don vJobó. Aiiaie* Fórez. 
mifttío: DqniRaíaul Mo*a : Carueiaio. 
>• Ronda.—Se eacuenlra.em Málaga 
latió pwueulár amigo de Ronda, don Ra-
Sedeño.. „  ,
l l i  á ’oeVoir A laveÓ n .
tá a Buenos Aiiéi,' y  oÜ'áá Oumades 
liSox-América el-doctor? dón José Alai' 
iWe acompañador de sb fami-
, 4̂ » 1f(áM.T-Eb los bótélés de % ^pi- 
é̂ bqapéñajripd sigdientes fía'
-
, •ó'ñ Eogenio Batttism  ̂don Jóajjum d̂ ^
 ̂tojo iiúli J úftii Cu6Btü Sáü»liij|a»
i 'doú Juan León, don Pablo fléiiiáttdéíí
trándbsé^éób Un éap íétácEÚd horrible.
La joven'de 15 aiios Isabel, García. Del­
gado, BOltefá y ñamrál dé ‘yacía
en el suéíp bañada m Sángréj ‘
A su iadó sé vela ma l>ístóia dé'dbáe mi 
iimetios. ' i
InmediátáMeñté^ié dónátíjo á^lá' mncha- 
'cbi' aíá fcaaa' de'socorro dél distrito , de 
Santo Domingo, donde el méáfcó Sk. Ro­
dríguez áÜ Finó y tíl' pirácticánte ,d®guM- 
dia ie. apvécUrón y ¿hrarón, dé-EiimÓ?®' ib" 
'iéñéién; uba grartiBilaá béfida éfi él î ipO"
coodriú dl^écbo, sifinlríficio dé.safid^ con 
quemBÁíiiras éñ Ipp ñpráés 4eáq:ñéU 
^Auxiliada .̂ nVeü|éuteméntê  ̂ iá tras­
ladó en ttuá camRl8^Hó8|pitaÍ éiVil 
Gpmo ya declqitOBl los! móviles qae bán 
impúlsado á la jú/^!||l̂  t«a|nfre"
-y uifi admfra, 
Úén[ ÚQ iiayáís librado 
^scúcltadYifón mis .̂Qa- 
 ̂ipnndad l(fi pa^a^o pa- 
íím Hombre quf |te c^s- 
^y’rbucibponeigue, y én 
nús qué ^  nosotros diez
imi
éií A ^ e f i ' uH'á-ééd íñ W tM  ¿íft y
noché á beber todb ía' éáp|6 y todo éí' orô  ̂dél uiunuo. 
Vedltí slné: ciiandu laipáz,, b#tbééítH ^‘or désglfh^  ̂ HH* 
Wá’ ptSfestb iéî minp su éfS3(SidHéH 
Vertido á̂ marés lá sán^é frfinúefeá: y,p^4' al réy 
enemigos ..que combatir, Há w iádb  á í̂óBUíáguH^  ̂
sifiaí m uj^és;^^
—Conozco á Louvoim—dij.^G 
señora*; que cpnpciéndQré vpé 
'"*'áí yéy ué lü*plrñicíb¿b iüRuén Úil 
labras, ñora:; el tjpmpp de la i 
- rá liüis XIV, sf Hé íéjbs c
, hpnjra, Cada: viptoriaqué,óLjey
él día ŝ ón mu^ iS§^
derñótáé; ébóiús eu 4e HoutHñps pan-
' BáaoS^todbs délañgvíll^ y de lá férpeidád del
‘ tii-ánP Kóüy9Íff.̂  Ppr,pspúC(b dé d̂ ^̂
* pa)̂ 'dé Todilláí^ má,s abofa coimée^na qufĵ  fl̂  madio más
* efióaz para ÓH%firfe ép áníquuma Frnnpia  ̂con ía gue-
, . . ^ m p o  espejé, que la paz
noé! véüdría dé' .tbS» á'Gdieb c r ^  mtéresada eq ijue la 
gUéiTácééallái., '̂Peíb ihéétígánel^' ' ' ,2 ^
La maiguesa cpmpjpndió alud||u aquellas palabras a su 
yerdáderá posicídu céró̂ ^
' v^Séfídr,—dird,^^ dfá eU quÉel r res-
peiÉo dél*már<|uésV sérpm úforiunadois, y la tran-
quiudád Mnará en̂^̂^̂  ̂ eU Eufppa; pero esto no Há SU-
/cpdidq'áüm:;',. ''V,f, . ? «; • ?¿L ;  ̂ :
V W  y v& trñ  ligítiina Jtífueúlíia
" sobre Luis X.Ty'no .podéis prppu
^Séñor^» éb mjniáfrp jmpide^Mp^^
;d éS .% la i| iM
' '-:-iEsimsíMé,ueñor^ . uV: ........
T -rriMer de ptro? modo,—dijo Cj^ gmicillez la marquesa, 
-=-V, M. DÍe llamaría ahora hernifáña, en vez de tratarme
S Upa..cftut.iiy%d.%4Hdoso rééáatBi y d e . especulár en el r ó munor f^sar que eaUsairi^i aventura al 
Ffttncia, “ : '
iMS‘«a í ia m »v í fé i^  
tp él 'díbfiiñdÚ*rdéptítO''(ídb'ffi pámiSfaí Dios
por Ib̂ tantpqué̂ ^̂  dféiwa^dCtdtáb'dblá Îá’Vélfftáa  ̂Bhtoy
* Herido dé ínuérlé, s e te á ; siéHta lujpuerj;é'ítqi|I..^^é"
'i íoyéndo pPéo'á’pPco nfi' péMb.i. llo ra ra  (M
• fatiga. Quisiera es^ansarrébnséluiddw'én éí ééúO'de
niis reinos goniáfitón'pÍli]|r(!M QPbquiétfraos. c mi
' éépbsá, 'iuPdelo de^fetudes; cérMi de mis fiijbg,^ á qáiéñes 
deseo poder pducar. Señora, quisiera la jpazfylpti'^j^ 
l én Kefiof; qúisfél^ lá-ámistá'd dél gfán'̂ j^fóciró^^á quién 
” hábríá reépetádd comfr W tó padté, si ate lité^lti^éseFtíM- 
^adb á manifeSíárla’m ^ám ¥j qidMéfáteií‘M ^ §  'mé cra- 
‘ yéséfiá sinceyo''ctíandq‘|fi!‘étéátp"'’a ^ I tón áMétó jmr -v^  *> * 
-^¡ Aĥ  señor, ¿porqué pinréis ilute m!s todÍÉ'̂ ás yir"
' tudés dé Y: M. cuando me coHdéháis' á détéstáilaé  ̂'dn im 
" ' cartíéréíP.'- ■'t;--',., ík;..,
Un carcelero tan efímero,—contestó (^úil l̂'íñ'O Pon 
' Uña débil sOnriáii (jteb̂  'nisiqUiérá iog^í bbrrar lés plie­
gues de su fren|e,—que mañana éíí Sáii' GhíMau üp-os 
’ ácérdáféis yá # 'éH  nnéutraé que qui^áA od re-
' é O r d á r a l á m i g o ' ? s  ̂ ^
»<-¡Eá San Gfiísla'n!—éxclámó' lá inaíquesa:^¿queréis 
devolvertqe la líHértád?
—Ahorá misméfj—dijíi él fey, qiáeaHámó á su éSpúde- 
dar vuelta A lá cár^dzd/roy y «fe iriandó- háJcOT '<
—lÁhl séñHr,-4dijo lá nlarqiiéáá sofbcftdaíporlá gráti- 
iudj -̂ í̂eúteíés atíjrasgodél réy!- .  ̂ ^
—Con éb hafrrâ  gánádo á lo medos ,̂>- -̂( t̂ínii!é‘ 
mb' Pbn' ééverá j^álídadJ—qué>t|iia pdrsona dé lá eprte 
de Bl á̂ncia mé ha'^ llámád» una ver réŷ ' éh vézí dé Uáinar- 
mej^íncipé'di^Cmngé. . jíi- i.
En aquel momento, acercóse el escudero á GuiUéPmo ▼ 
lé dijo algtiQáévPálábraB%n holandés, al tiemJo  ̂que se 
verificaba en todas las filas un rápido molimiento: las mi­
radas de^kinarquesáihteFrogárPdál'rey.' *
- --NÓ‘6b ntódá,i^rai--d^íob^^^ Gttííteibie:—
me anunoian la projimidad de un fuerte destacüiilato












¡ E w e i i p i
«o -H c o .
i t i s ü i : .
¿ LOS somereiantes á 
¡k  indnatrialei. F tté  
H  impresos Zamb^tf
^  na Hermanoa. Ea] 
peéialidad f  otográbadpf
ffB A N lB TER lA .-Za m - 
I f  brana y Doblas.Agns- 
I j t ín  Párelo, A.-Be cons- 
"^truyen toda clase de 
mnebles de Ipjo.
T  G n tiá rr» Dlás. Plaza 
1 de la Victoria, 27— ¡ 
11 _ ZinoQgraflab, foto-; 
^  * grabados. Autoti-  ̂
pías, Oromotiprns, Ote, .,iQ-jct-iwrifi———t—1* Y-li*:i*
:v , í  1: ■
, S I Conde] de Monteoristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las culiiertas
tiradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á loa
anicriptoirfiB; que pqr 26 
eintimoa encuaderna el
tomo de las menciona-
/«OMFRA 7i venta^Jlf 
1 * maquinaria asada y 
I j  toda clase de met|i| 
^  les. Reparaoiottes-4
AgnstínParejo7(derribo¿
/IA RN BG ERIA  de Dqj 
1 ’ loros Mongo, P la u . 
I j  Alhóndî , Ij^.Oarj 
^  fies de vaca, Tmputí, 
ra y Filete: Peso eabal;|
TTA BRIG A  de Otortidos 
M  de José Garrido.—
1 Especialidad en la- 
nas,'ZaleaB y  pieles. 
Flores García num. 1.
ínRANGISGO Puya Ma- 
1/ rín , profesor de guita- 
1 : rra . Dá lecciones del 
X ji g^ero .aíná*Ié*i Td - 
nidad. 68. ,__
H JfA Q Ü IN A  de sumar 
|y| < Adix.» La mas per- 
Iflfe o ta  y rápida. No se 
***equivoca.8evende en > 
La Llave, calle Larios.
TVOABÍÓÑ—HSloptaa. 
I I  se venden fonogra- 
I f  f08, cjoimpletamente 




. . ;n o lo re «  jIju rM a  
Galle de los PqatigoB, 3*.
*B L' liara etavolVer. 
Be vende ft tres pe* 




tó!*®5 •c i _
Balqnilan alg|tinas ha- 
bitaeiones fannebla-
|das en sítio.̂ éntrieO' 
Bn esta Ad^oistra 
oidn informarán.
fl ex m C
S *t
8b  vendp estantería y mostrador pn bnen es tadov apropósito^para establboimiento.
In f ormarfb; Postigos 28.
SE  alquila la casa de • nominada Fnente de la Manía en el Oami* no Nnévb̂  Darán ra* 
zóh Pozos Dulces, 44.
SE ALQUILAuna cochera.—Infor* marán: calle de Agusr 
tín  Parejo nflm. 37.
D EI
Maes^l 
tente. — In f 
esta Adm iníit
- '"̂ '1




C E  V E I£i ^ lE Nfundaa/páia bote­lla s de„|%nbarqnie, 
Ollerías, lipm; 57.
A LLB R  .do ^sastrería 
de JuamAl̂ oguera 
-calle 0 «{]^ . Se ha­
cen todl̂  .clase de
TALLB^ de&sas^ de Risard.oTena. Alar cdn Lnján (antes Pes- cadorea)n.? 1 piso 3,** Prontitud y economía.
I BRNBRA, vaca y dle- , tes. Oameoería de Dolores Mongé,pla­za ̂ Alhdndigan.” 14. 
Be garantiza el péáo.'
lA LLE R  de carpínte- 
V ría  de; Zapibrana y
DoblaSé calle Agns- 
“  ■ 1,Te lé -
prendas.
tín  Parejo, 6 
fono, 125.
coiiái^ 





Precio: t r 
Adminls
p e le t ó la  « « r »  6
‘ l i ó t e  S e  p e i i a i t o  u o f f  c o l w e o  c e r t i f i c a d o .  a n t l e i p a n U b ' ' P ® ® ® ^ a s ' S ’ O 0  c i i  s c W o íO j
f m a ^ é S t í e o ,  A a ^ S r S a ,  B  W  D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d i - o g n e r í a s ,  p e v i  y  f a r m a c i á a . "
D e n ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  f t u í m i o o ^ P a i n i a o é u t i c o _ ^ P ^ i ' ! ^  a n e r r e r o  (S n o e a o r  d e  O o n z a i e z  i ^ a r f l l ) .
i m m  m  Se ha establecido una Agen-
D̂ rfoNUM'ds honor, ortiew da T̂ ito, y
-O b M p a ñ ia » ,  }38é— M A L A P Á .
Almacén de Coloniales
D E  M A .R T IN  G O N Z A L E Z
n A m «ro  4
Cb H b  . î g artíoulol do, superiorEsta ossa __- »
caUdad lS e 3 ¿ s  okféVc^^^^  ̂y tostados. Thé negro exfra. garban* 
Ecs d i Os B tü la í Fnente Sanco, arroz bomba.'kanco. y moreno 
í  * nánteanilla ae lasniáa acreditadaa marcas del Remo y.^tim- 
bVrw (fiijm a nn), jamones York para cocidos y de Ronda,mor, 
ÍS ÍÍs ” Mlcídchón: itc . Alnbias valencianas largas y Asturianas.
Conservas de todMiCiases.-Precios reducidos.
Depósitb dP Harinas de todas elases 
í)é i rá íis  y  ISkt^ÜMjeiCo'A prectou de fA b ric is
e(o<{,
eCMMt« «WIMÍtApiA .CAtSAO ,y, F1ÍS FO *0. A Sm iLA B.I-E)
BBnswto
tasde iBtcdttaJd •B'.,’aü. lfldl¡n?MM.''>»tIsMs «iflsihw. Btwriii intepa ** — ^  -
F A R M A C I A  D S  P I N B P O  S M P W
C R V Z ,  1 0  1V S S 1
E N  T O D A S  • L A Í Í 'E A R
Afeooisau pástrlMui, Síem  ̂|
íi4ori« doTMite' el emb»r*zo y i io» aat «fMtntne aruti>
ciiLdfiJíegocloBiBwra 
se de leelamacíones en los Genr 
tros administrativos, judicia­
les, militares y eclestós,ticos; 
embarque de .yiajefoa para ,1a 
Amélica del Sur; yiescrit^rlo 
público,' ■ . y A;,,i.,,;.
JUAN ROLDAN. —íaaagede 
Alvarez, 73, Málaga. — Desde 
las 10 á las 17.
ESTABUSCIDAENBI]
to o .o o o .o o < r
5 o .o o o .o o r
la  profecfiilía de iit Agricultura
;  StfciedadíMútta; d̂  BegUroslde V i^  Incendios, Oosechas y
^úha o' p a r e a  4
R odrigues, b W  , ,¿ p W ¿ d e  transi;orie8.de  ̂|
' ras, Pintados al ; fuerza, telefónicos,
^  • V. 1  » -a telegráñcos, travesaños
C 8 iF lt e H y * 1 6 ' z dé Vías ;de íérrócarril.
á lOÁilos de alquitrán.
S4 A ^ O S  H B  É X IT O
ledattBsei:
L  E y ¡c.-
>ÁftATNW R«rEDAaE8 ÜRIÍiIARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M il -  P E S a p T A p i
ti abe preeeilte 6 a p SULA 8  de SANDALO mejore* aue la* dejfl<K. 
lOf Plzd, de Barcelona, y qoe curen más proaw y Ttdicalmente todas In 
ENFERMEDADES URINARIAS. Fremiaao coa aaedallae.dc ©roen 
la Exposición do Barcelona, 1888 y O ra » Conourao do Pa­
rle, 1898 Veintirineo años de éxito cfeciedte. Uñiws aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: ranas cOTpo- 
raciones científicas y renombrados prácticos diarianjeme pcescnoM, 
reconociendo veniajas Sobre' todos sos similares.—-Prasco 14 rtóle8.~rar* 
macta del Dr PIZA. Plaza del Pino, 0. Barcelona, y prindpaléi de Espaft* - 
América. Se remiten por correo anticipando su valor. ,
í
I pedid SSndsHd.Pbui.«*Os*aonfiai4 U« trntUMlosus*.
n y .T= > O S ITA m O  K N J > ffA l^ ( 3f ;^ J 3 . (3 0 ; 
Nota.—iSfiriguno ddlos espacífleos anunciados con ndmbres rimSiombanteí̂  ha jpoíáido alcanzar 
mejores resultados que, nueptro. SANDALO,
I t í í I íT lJ K lA L .- ft l I I l ’lJZCOA
esenfáúte'en la provincia de MMaga 
ia p tiia r. e á lle  d eT^ orrlJoe  ¡n t la i^ a
ra
I N T E R E S A N T E  A L  P U B LIC O
*^*VMAOon hueso lo s920^ámoŝ  1,75pesetas.
Idein idein él kilo,’2 í.iem.
Idem en limpio los 920 gramos, 2 26 ídem.
T IN T U R A  >«G1ANIBA1,IME„
No más GANAS. % M  dd|lminatos 
¿tovnelve infaliblémí̂ nté I  icaipabeUof 
Dlanoos y de la b{u*ba, el ooléf namTq|, 
de la juventud, négto, oastaúé.' ó rubíiif’ 
con una lBola'aplióáoidñ.El oélór óbté*- 
nido es inalterable dürantej|éjis sema-' 
ñas, á pesaV de lavajes rebéMos, y ea 
tan natural que es ímpo8ÍD !̂¿aperoi- 
birse que son teñidos. La méjor dé mi­
das las conocidas hasta el dí̂ Absolu- 
ttamente inofensiva. Fabricóte: 6 . M. 
iGanibal (químico), 16, Rué Tronché^ 
(París. 1 frasco basta para se^ ^meses, 
Is  pesetas. Se remite por .correó'certifl- 
l'oado, anticipando Ptas; 8,60^^. sellos. 
|DepÓ8Íto: Droguería Vioentl̂ Forrer y 
tO.*, Princesa, 1, Barcelona.—DeJí venta 
íen todas las Droguerías, Perfukériés 
fy Farmacias.
T ib lle r  de T » lt i1 » » r t e r lB
■ DB . '
Antonio Pérez
17.—M A L A G A
Con todos los géneros elabo­
rados en su taller, se tiabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y  saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
Obiubsí, 17
H Abaa CooblnéiTaB d e
Ronda y Ardales á. 68 reales la 
fanega.
Paseo Reding, 21, donde está 
la'bandera encarnada.
Fábrica de hormas
Cdpltftl Sootttl • • • • •
Gám ntías depositada»
Esta gran sociedaa Esp,añola ea la qoe aéj 
en el mundo para él neeoefo de seguros  ̂co^ 
pitóleocial, ofreciendo como garantía impprÉ 
sus aseguradores el ser administrada por 4| 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad^' 
Sub-directpr j[>ara los ramos de Incenc**- 
en esta Provincia, D» MIGUEL JUJIZ 
'̂ ;̂lle de Pozos Dulces, 28.r^Má,laga.
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
,Gajle Pozos Dnleernúm. 81.
S u s  e n u M S .y  • fm eto ii
Males de'orina, de piedrá,
> oóUcqs nefríticos, epáticroS, do- 
lo l áTos riñones, ñu jos de sán- 
gie, hematúria, ácido úrico’,\ 
arenas, malas digestiones, al­
búminas, catarro crónico á la 
Vejiga, fiebres, incontinencia, 
se alivian, y continnando cm; 
ran.con las acreditadas y pre , 
miadas plantas maravillosas y 
certificado por la Giencia y np- 
les de enfermos qne han cura­
do. Gpn patente y marca re- 
gistradú. Preparadas encajas 
que se mandan certificadas á 
todas partes Se expenden en 
casa del Herbolario don duan 
Bemal Gwcl», Orifito Epiúq- 
mia núm, 16-9.*, y en la Far­
macia de D.J. Gánales, Mála­
ga—(Se denuncia á todo in- 
muBO y falaifioador.)
.^ e ro b g n o -La za
M á q u in a  da  eoaan
sistema Nanmann, en excelen­
te uso. Es de pie y pnede por 
nerse sobre tablero aparte y 
con BU caja.
En esta Redacción informa­
rán. Precio lio pesetas.
OCASION
Se vende la Historia üjaiver- 
sal, InjosamentB editada por 
el Dr. Guillermo Oncken. Sé 
halla en bnen nso.
En esta Administración ¡in­
formarán.
I Madicamanto eâ aclal da la pri» 
níjara dentictdn. ,Fac)ltta la salida da 
loadianípt. Cajma el dolor y al prurito 
dM«« anclM Praviana losacoidantaa 
d» las datiticíonas diñeiJea. . /
ne VENTA EN LAS FARNACIAS
A l por mayor: N.^XiA|(A 
>; Laboratorio Química .
— ^ ivjaL a g a ---------
o o
f ; & -rí
'' , ; , | g Í i p ^ 4 owtafíS :<9B
represtnianfts en J^áJaga gfí\ i  
¡’ ! gestión breve\
Bn está  Adm fnIsIradéR  1nt4r.i
«nifocidas por los Sres. Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento. 
- arantiza el peso y caUdad. No olvidar las señas, donde
está la  findéw  y’enoárnada.
C A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
' def Doctor mORALt» f ;'
OANDADO
L a  f ^ S í a  EL C A C A D O  se ha trasladad^ 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mien^^^  ̂ la reedificación de las casas que ‘
^̂ '̂̂ Los wmpradores de ferretería deben de visitar ■, 
este almacén, el más importante en su clase, antes  ̂
de hacer sus compras. , , _  „  i
«E l Candado> Ferretep ía— Marchante, 6 a l 12 |
. NadanAi tBotonsIyo ni mfifc aetívo para loa doloraa de cabeza,;
TtUdoe, epQepaia 7  demda nerriosoa. Lo* malea del estómago, del higadfi 7 
loa de la Infancia en gmeixl, ae onran Infaliblemente. Buenaa botioas fi 8(7 1
\ ío;1o
v r 'o
u> í i'tj'-. vn iffuor'í''-; 
ríV coTi !-•<'.
T , t ‘.
I c Se remiten por. correo fi todas partes.
I yb̂ pdaito general, Oarretaa., 39, Madrid. Bn Malaga, farmacia ,de A. JProlos
m i T E H  i L i i r
S e i a r r i e n d a  y  v e n d e
■ ■ ’ ■ (bnena) oa-
á i  h i  B e a l  F í b r s »  d e  H .  H .  L o p i á
U B I T B N T B »  ( H o l a B d i O
un cortijo con,,Í63 fanegas ,de tierras la Venta
sa labor nueva, agua propia; uniendo al «  vo *
de apero, menaje, etp. etc. Así como todo el ganauo *
Para informeN con el encargado D. Francisco Torres i  ®*' 
nández, cálle 3e la Gruz, én Albanrfn el Grande.
La <Náf fiÉWwá Iwiandwta. Gaimg«haá(^i>^p^ "p: eíw¡i||||é| 
eili^pulfia pereeterpvehtiMe ra aaés^ ponk goháéwbAciasijliit, 
.-WilNfiN'iilááwiwA w (bd«N lifi éstfiitilwrtiriNfitiiii éi-
I  L a  Papelera Esjiañolá
®  O O B g A m A lA l l i r O N iM A .  - ¡ B I L B A O
§  ILHACEH EN MILAfiASTRACHIN 20Y22
QSf ^Papeles para imprentas, litografías y para envolver.
8 Sobres, resmillería, libros, cuadernos y,jmanjpulados de toda clase.—rPapelesjpara Jechos en todos los pesos y calidades. . . » ■S  Papel de im presión 64 ^  88 de 11 k ilos  
^  á 5,50 pesetas la  resm a.
+
Esquelas de defunción;
ta  !« •  «Ra tTO  da la  m ad nu«• ' ■ ,V- : , V.'. • • V ‘ 'Ijíi'V
qada mu la  Adm lniatraaláR , 
>lÍáR|áTaa,,10, w} I » '  ’ 'v-': ^
900 SL GONOK PS LAtlSKinV ÍL CONhB DB LAVSaNlB 197
; 4el; señor de, Luxemburgo; pero nos sobra tiempo para 
volver, nosotros á Hall, y vos ó San Ghislan. Podéis par* 
tiy cuando lo tengáis á bien; el cochero espera vuestras 
Órdenes.
—-Señor, me habéip colmado de favores, y sin embargo 
deseo sqlícitar de vos otra gracia; ’ ,
—Hablad, señora.
: -rContad absolutamente conmigo para todas laî  comu- 
hicációnes que deseéis dirigir al rey, y que. el enemigo de
‘ ' ha interceptado hasta 
de persuadiros que á 
íÍr  mpmopto tendréis cerca del rey á una 
.amiga decidida a todo id^ue po sea contrario al honor y 
“á los iúterese8,de la Francia.;., . V / V 
- Acerqóse á. (Gruillermo un segundo mensajero, y oyéron­
se en el extiemp dê l̂a línea holandesa loa preparativas de 
unvCombáte. V .  ̂ .
—6racias  ̂señora; me paga con usura la conversación 
qué acabáínos de tener, coa versación que.habría com- 
pradp muy cara .después de habez;la ,por tanto tiempo de­
seado. Nosotros, fuerza es decirlo, somos las dos únicas 
personae en Europa que ño se haUan dominadas por la 
nebre;. ayudadme YQS.én nombre dp la humanidad, y yo os 
ayudaré eñ nombre de vuestra gloría contra el qup preten­
de perderos.' . , , ,  .  ̂ .
-̂ l|LhI spñor, no era delreyni. de mí de quien debíais 
ápoderarpaestanoche. . , , ^
—Para íriis iútereses,-^repuso.Güillormo,—prefiero de­
jar á Lottvois en Francia, pues la devasta mejor de lo que 
podrían haperlo mis ejércitos. Por loque á vos toca, com­
prendo Vuestro deseó de perder é alómenos de desenmas­
carar á ese hombre; y para que podáis manifestar al rey 
quien es Louvois, os enviaré á la primera ocasión, maña­
na quizás, un. embajador, secreto, , .un amigo ¡mío, cuya 
cooperación os será útil; Dignáos recibirle; , es muy des  ̂
graciado, y os enternecerá! refiriéndoos su ^historia. Es 
precisó, separarnos, señora; me expondría á ser sorpren­
dido ppr̂  él .seapjf de Lux^mburgOj y á pesar de mi amor á 
la paz, no quiero que se cante oJafO' ío  .Ded»». en ♦ Nuestra 
Sefiqra., , ^
.--éeñor, conserváos para vuestrosamigos y para vues- 
teaglpría. Adiós. ^
It lé tendió, la mano coq .un gesto de rqma; Guillermo 
M  IuqUuÓ háéi4> ella con lé iespetiipsa cortesía deiin súb-
tor;—caballero, concededme la gracia de decir una pala­
bra á S,. M. el rey de laglaterra antes de que se propale la 
noticia de mi rapto. , ,,
-r-Bien está, sejp.ora; no tenéis qiiei incomodaros,—dijo 
el caballero con fría urbanidad.
Y echó pie á tiérrg; un escudero se llevó^^su caballo; á 
un gesto sû yo, el.cocbero bajó del pescante, Iqs lacayos 
armados, qiie no eran más que granaderos .holandeses, 
se alejaron á unos veinte pasos, y la carroza permaneció 
aislada entre un inmenso círculo de mosquetes y decaha- 
lleros fuera del alcance de la voz. .
El desconocido se acercó,^ la portezuela y dijo á la mar­
quesa:
—Señora, os estoy esjbacbando.
-^Pero, caballero, quisiera bahlar con el rey dé Ingla­
terra. V
—Con él habláis, señora,—dijo sencillamente Guiller- 
mo III. ^  ,
—^¡A h !-exclamó la marquesa áfródillándose en los al­
mohadones de la carroza,^¿sois vóSel rey? ¡estoy salvadal 
Perdonad, señor, si no be Reconocido vuestras nobles y 
altivas facciones. Señor, vos no querréis lanzar sobre una 
mujer de mi rango y de mis años el ridículo y el oprobio 
de un rapto que me convertiría en el hazme reir de Euro­
pa. El rey Guillermo robando a Luís X IF la mujer á quien 
todos sus enemigos llaman la vieja ¡Ahí señor,
sed generoso; qo me desbónréis, matadme, y juro por el 
Dios que nos éScücha qué rogaré por vos y que os colma­
ré de bendiciones. ,< r
El rey cruaó los brazos sobre el pecho  ̂é inclinando la 
cabeza, pareció abandonarse á una sombría meditación.
-.^Me pedís que sea generosoj-^dijo;-^¿y con qué título, 
señora? ¿Lo han sido conmigo en loa consejos; de Versa- 
Ues? ¿Ha sido generoso el rey al perseguirme con su odio 
y su desprecio porque negué la mano á la hijá dé Luísade 
La Yalliere? ¿Ha sido generoso, cual al ser yn herido en 
defensa de mis derechos en Boyne, permitió efué me ahor­
cara y quemara en efigie ja canaUia de París; que
algunos parlamentos de Franciriban á Iks catedrales á 
entonar el Je Deum’í No, sefiorá; á la guérra sin pudor 
que se me ha declarado, contesto yo con la guerra sin pie* 
dAd. . < «
/ —Pero, señor, ¿ha sido ei rey acaso, he sido yo quienes , 
os bemos declarado semejante guer4ra? (;
^ H a  sido LOlivois, ̂ no es verdad!
weifd II
Notas
B o l e t í n  k l l f e t i d
Del día 12:
Gircaláres del Góhien é c iv il sobre obvás
C e m e n t e i p i d j
Reetndáoiófiohtenlda en el: 
Fot inhhmadones, ptáf. 302J 




—̂ Edictos dé las alcalilas de Málaga, Ca­
nillas de Albaida, Alfaiiate, Atájate, Naf  ̂
ja, Riogoidó y Escepoi â 
—Pagarés de bienes ( eisamoTtizados. 
—Edictos 7 TeqaisitOéáN de dircTBOs joN- 
gados.
Demografía registn laen él jnzgado de 
la Alameda davante el mes de Abril.




Haría Tlllagalsa Moréñó. ,
Defanciones: Mani(él'jáora Soseva, Jose­
fa Doiniogaez SáncHez, Juan Gontréias
aUUSOMf 
Pérez Homero
Martín é Isabel Espejó Martín.
Matrimonios: José deiBenuo Llorca con
DOKIMtífi
Iríguez Moreho
María Menéúáez García;' 
raKOADO DISASÍ1ÍÓ 
Nacimientos: / José Rbd 
Delio García Bdtván.
Defanciones?íFranciSCO Soler Gaitica,An­
gustias Ramírez Quero, Jósé' Fernández 
Camino, Antonio Gallardo Sierra y María 
Plaza Ramírez.
roZGlADO DI I I  AIAMBIA' 
Defunciones: Antonio Tirado Martínez y 
Ehcarnación Garboneh Santiago.
■W^
Roses sáeriJteadas .éli 
22 vacónos f  12 tenCÓ 
000 gramos, pesetas 419¿ 
63 lanar f  cabrio, peí 
mos, pesetas 30̂ 80.
17 eerdot, peso 1.39t̂ j 
pesetas 119,11.
Total de posoi JS.2914§ 
Total TéCéndado: pé1|
Roses saerifloadas I 
18 vacnnasipreoio d  1 
6 terneras,' » '
71' lanares; i  
32eerdos, *
Dééohreióesa;̂
—¿Há Vuelto de caza
•-siV
" há jenidó'
—Ya Jo creo. No ha,;á& 
tirô -;
—¿Y llama» á éso ten^’'ip'*‘“ 
—S í, porque s i hubiélY|t!;'̂  ̂
sidos Imbriamos sido el
M o t f t i i  m T U F it im a H i
buqtob ■nrRADOs at»
Vapor «Península*, de Glbralta».'' .
Idem «Giérvana», de Algeciifas.. ■
Idem «ánselmo», de Almériá.,; '
Idem «Macarena* de B&rceloha, ‘
Idem «Corona», de GarruébA. - 
Cmcéro «Lépaúto* y torpedero «Osado», 
de lé'iéA^*'''''
BPQÜMS DBBPACHADOB 
Vapor «España», para Tánger. « ' 
Iden «Cabo San Antoáip», para Almerí{í̂ , 
Idem «Anselmo», para (Jádiz.
Idem cCíérvana», para Almería. ' • í
Laúd «América», para Aib” ñftv ' fi
Idem «^ah Miguel» ' '
—-Dlme  ̂Pepito, ¿cómovtoim 
JAeíicüela? ■ .
-̂ írMuy mal,: abnelitor'j¡im» 
tenido de rodillas toda láJáí;^, 
—Y  ¿por qué? ' ‘4 Í$  
—Porque me ñreguntóéipii' 
muelas tiene el hombre; y 
da la boca llena.»
B a i p e e t á t
-, para Estepona./
'B 60
■k m»rtMi de 45 á 46 f  ealéi arrolHii
TEATRO LARA;-.C (^p w | 
rígida por Juan E«pantaléóni ‘i r  
i> (No se h»̂  recibidó élAnúncáol
ClNEMAT^|A|^?PAgGü| 
póstáláab, -®
'junto'á lé d 'ü iP P d é 'D : Pé4
ái ü
4.
